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RESUMEN 
La producción de información ambiental relacionada con el uso y manejo de los 
recursos naturales y con las comunidades que dependen de estos recursos para 
su desarrollo, proviene en gran parte de proyectos realizados por diferentes 
organizaciones ambientales de carácter público y privado. De la mayoría de estos 
proyectos se obtiene información cartográfica, que en muchos casos carece de 
una estructura sistémica para su procesamiento, almacenamiento y consecuente 
difusión, lo que no permite aprovechar los resultados, convirtiendo la información 
generada en documentos “estáticos” que no aportan plenamente a la gestión de 
las organizaciones e instituciones ambientales con miras al desarrollo social, 
ambiental, económico y político del territorio donde actúan. Una alternativa para 
estructurar sistemáticamente la información cartográfica, es la implementación de 
Modelos de Datos asociados a los Sistemas de Información Geográfica – SIG -. 
Se propone aquí un modelo que soporte la gestión de organizaciones ambientales, 
a partir de un estudio de caso: la Corporación de Estudios, Educación e 
Investigación Ambiental – CEAM, ubicada en el Oriente Antioqueño. Se obtuvo el 
Modelo de Datos Geográfico, diseñado bajo el modelo Geodatabase, elaborado de 
forma participativa con los asociados y directivos de la Corporación CEAM. Este 
modelo puede ser implementado en otras organizaciones adaptando previamente 
a sus necesidades el Diccionario de Datos y el Diagrama.  
 
Palabras claves: Geodatabase, gestión de la información, modelo de datos 
geográficos, organizaciones ambientales, sistemas de información geográfica. 
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ABSTRACT 
The production of environmental information related to the use and management of 
natural resources and the communities that depend on those resources for its 
development, comes mainly from projects made by different environmental 
organizations and institutions, both public and private. Mapping information is 
obtained from most of those projects; in several cases, there is a lack of systemic 
structure for processing, storage, and consequential diffusion, these does not allow 
the results to be applied, making the information generated in “statics” documents 
that do not contribute fully to the management of environmental organizations and 
institutions which are focused on social, environmental, economic and political 
development in the territory where they operate. The implementation of data 
models associated to Geographic Information Systems – GIS is an alternative to 
structure mapping information in a systemic manner. The proposed model supports 
the management of environmental organizations, from a case study: la 
Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental – CEAM (the 
Corporation for Studies, Education and Environmental Research – CEAM), located 
in eastern Antioquia. A Geographic Data Model was developed, designed under 
the Geodatabase Model, and made it jointly with associates and directors of the 
Corporation CEAM. This model can be implemented in other organizations by 
adapting beforehand the Data Dictionary and Diagram to their needs. 
 
Keywords: Geodatabase, information management, geographic data model, 
environmental organizations, geographic information systems. 
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INTRODUCCIÓN 
Es bien sabido que la información posee un carácter relevante en toda actividad 
humana. Sin ella no podrían darse avances en la ciencia y la cultura. Hoy en día 
son muy pocas las culturas en las que permanece la tradición oral como forma de 
conservar el saber cultural, es decir, la información que tienen heredada desde 
siglos atrás.  
Son múltiples las formas actuales de planificar y gestionar (levantar, recopilar, 
administrar, almacenar, producir) la información, para lo cual se han ideado 
variedad de procedimientos como las normas ISO y de herramientas tecnológicas 
como los datos administrados por computador - CAD, los programas para realizar 
mapas conceptuales, los sistemas de información geográfica - SIG, entre otros. La 
utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la gestión documental 
en combinación con los SIG, permiten obtener grandes beneficios. 
En el caso de los SIG, la información puede ser gestionada de diferentes formas, 
sin embargo, en la actualidad se tiene la posibilidad de crear modelos de datos 
que ayudan a consolidar la información de acuerdo con las necesidades de las 
instituciones y organizaciones que van a implementar esta tecnología.  
En este sentido, la presente monografía se refiere a organizaciones ambientales 
que se ubican en el Oriente Antioqueño, las cuales son de gran importancia para 
la región en términos de la gestión territorial que han realizado. Dadas las 
múltiples intervenciones que han hecho, se generan cantidades de información 
tanto espacial como no espacial que aun no logra consolidarse como un 
patrimonio para la región de manera que contribuya a su desarrollo. 
En muchas de las intervenciones realizadas, han participado comunidades con las 
que por medio de herramientas participativas se ha generado y acopiado gran 
información que podría ser espacializada en un SIG para que luego sea devuelta a 
las comunidades contribuyendo a que ellas mismas sean gestoras de su propio 
cambio, en la medida que les permite tomar decisiones con mayor conocimiento 
de las situaciones y por ende ser más eficientes y eficaces. 
A raíz de lo anterior, surge la pregunta: ¿Es posible apoyar la gestión territorial y el 
desarrollo de una región, a través de la estructuración de los resultados de los 
procesos que desarrollan las organizaciones ambientales, en un sistema de 
información geográfico? 
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Para comenzar a dar respuesta a este interrogante, se propuso la realización de 
ésta monografía, que tiene como objetivo: Estructurar la información fuente y 
producto de los procesos que desarrolla la Corporación de Estudios, Educación e 
Investigación Ambiental – CEAM, ubicada en el municipio de Marinilla, mediante el 
diseño de un Modelo de Datos Geográfico que soporte su gestión. Este estudio de 
caso, sirve como una experiencia piloto que podrá ser replicada en las 
organizaciones de la región y de otros territorios. 
El diseño de este modelo se apoyó en el cumplimiento de lo siguiente:  
 Caracterización de la Corporación CEAM 
 Identificación del proceso de gestión de la información para la prestación 
del servicio de la Corporación CEAM 
 Análisis de la información que requiere la Corporación CEAM para realizar 
una gestión adecuada de dicha información 
Como resultado, se presenta un modelo de datos geográfico para la estructuración 
de la información con miras a consolidar la gestión de la misma en la Corporación 
CEAM y contribuir al desarrollo social, ambiental, económico y político de la 
región, siendo posible replicarlo en otras organizaciones que la habitan y de otros 
territorios. 
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CAPÍTULO 1. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 
1.1. LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 
La información ambiental es un compendio de informaciones alfanuméricas y 
cartográficas de diversa procedencia, enormemente dependiente de su posición 
en el terreno. Una buena forma de presentar esta información es mediante el 
apoyo de mapas bajo soporte digital o en copia papel.  
Aunque el medio ambiente tiene difícil encuadre en una fórmula matemática, los 
medios y herramientas actuales permiten la toma de decisiones en planificación y 
gestión alejándolos de la improvisación y teniendo en cuenta muchas de las 
variables que afectan a cada metro cuadrado de nuestro territorio. 
La gestión de la documentación asociada a eventos ambientales aparece como 
una necesidad evidente. No en vano las normas ISO 14000 referidas a calidad 
ambiental en la empresa, hacen especial hincapié en la gestión de la 
documentación. 
Es imprescindible para su planificación y gestión que toda esta información relativa 
al medio ambiente, esté disponible para hacer estudios y comparativas de los 
diversos indicadores ambientales. Una gestión ambiental integral debe agrupar el 
medio ambiente natural (flora, fauna, paisaje, tierra, agua, aire) con el medio 
ambiente urbano (residuos, vertidos, saneamientos, contaminaciones). Debe 
ordenar y sistematizar, evitando la dispersión y la duplicidad de estudios, tratando 
de hacerla homogénea y disponible1. 
1.2. MANEJO DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 
Con algunas excepciones, las organizaciones e instituciones que manejan 
información ambiental en Colombia han gestionado sus datos e información 
aplicando sus propios procesos, atendiendo a sus particularidades y no se han 
aplicado procesos unificados y coherentes que consideren la gestión de manera 
integral y con visiones de largo plazo. Esta ausencia puede llevar a un desorden 
que se hace aún más caótico con el advenimiento de las nuevas herramientas 
                                            
1
 Modificado de Rayón et al. 1999 
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computacionales, las cuales le dan a las organizaciones e instituciones una gran 
capacidad de transformación de los datos y de mecanismos de acceso. Así, las 
oportunidades de manejo óptimo de información se han incrementado, pero 
también los riesgos de malos manejos para la organización y sus activos de 
información. 
Por lo mencionado, se observa la necesidad de realizar acciones institucionales 
que ayuden a ordenar la planeación, captura, producción, administración, difusión, 
promoción, acceso y uso de la información ambiental. De manera simultánea, 
deben proveerse los mecanismos que permitan establecer claridad en las reglas 
de juego, de manera que se logren aprovechar los últimos desarrollos en 
informática y en telecomunicaciones para potenciar su uso. 
El éxito de una efectiva integración alrededor del manejo de la información 
ambiental depende de la gestión que se le dé, especialmente frente a procesos 
como el acceso, la distribución y el uso de la misma; así como de la gestión de las 
bases de datos espaciales. Esta gestión, para ser exitosa, debe empezar por una 
adecuada organización institucional e interinstitucional que obedezca a un proceso 
controlado que busque optimizar los productos y servicios de las instituciones, 
mitigando los riesgos y mejorando el impacto de las inversiones. 
La producción de información ambiental debe asegurar el efectivo cumplimiento de 
la misión institucional de cada entidad, así como un propósito colectivo por suplir 
la información requerida para la toma de decisiones, en forma de productos de 
información a partir de datos nuevos capturados o a partir de datos en custodia en 
las instituciones del Sistema Nacional Ambiental – SINA. De acuerdo con los 
lineamientos de política de información ambiental para Colombia, los criterios 
sobre las responsabilidades de producción institucional de información ambiental 
son (SIAC, 2006): 
La información ambiental… 
 Será producida por la entidad o entidades competentes para ello. La 
información ambiental será producida por las entidades en que su 
competencia funcional las habilite para tal labor. En caso de que la entidad 
no tenga la competencia para dicha actividad, deberá producirse la 
información en coordinación con el organismo competente, quien le dará 
aval técnico y le garantizará el respeto de los respectivos estándares. 
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 Es de utilidad pública. La producción de información ambiental está 
orientada en función de la necesidad de los distintos sectores sociales, 
ajustando su tratamiento para resaltar su comprensibilidad y manejo. 
 Será oportuna. En lo posible, la información ambiental será capturada y 
suministrada en un tiempo apropiado para la toma de decisiones. 
Adicionalmente, la información ambiental mantendrá unas condiciones de 
tratamiento de acuerdo a la aplicación de estándares y buenas prácticas, lo 
cual permitirá estabilidad en el tiempo, de forma que la información que se 
suministre permita su comparación temporal. 
 Será producida de manera eficaz. Se cumplirán los objetivos que se 
habían marcado en su planeamiento y ejecución y la información tendrá las 
condiciones de aptitud para el uso necesarias. 
 Será producida de manera eficiente. Se optimizarán los recursos 
invertidos en su captura y tratamiento, de manera que el esfuerzo realizado 
en recoger y tratar la información sea proporcional a la utilidad de los 
resultados obtenidos. 
 Será producida con calidad. Se aplicarán procesos normalizados que 
luego serán sometidos a controles, de manera que sea posible certificar la 
veracidad y calidad de la información producida. 
 Respetará las restricciones de ley. La información ambiental producida se 
ajustará en todo momento a los principios de respeto a la intimidad, secreto 
estadístico (cuando así se requiera), obligatoriedad del suministro de 
información, rigor y corrección técnica, difusión de resultados y seguridad 
en el almacenamiento y transmisión de la información. 
 Actualización. La actualización de la información ambiental se debe 
realizar dentro de los períodos que señalen los requerimientos de ley o 
cuando se considere con razones técnicas que la información en cuestión 
no satisface las necesidades del desarrollo nacional o regional. Esta 
actualización estará supeditada a la disponibilidad de los respectivos 
recursos financieros para tal fin. 
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1.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, INFORMACIÓN 
AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN  
Existen muchas definiciones para los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
En esta monografía se tomará la planteada por Lo y Yeung (2007): 
“Sistema computacional capaz de capturar, almacenar, manipular y 
visualizar los datos que contienen una referencia geográfica y los convierte 
en información espacial útil en la solución de problemas espaciales 
complejos. El énfasis en los datos geográficos y la capacidad de analizar 
los datos espacialmente distinguen los SIG de otros tipos de sistemas de 
información”. 
Y agregan: 
“La recolección de datos geográficos y su conversión en información útil por 
medio de un SIG trascienden las fronteras tradicionales del procesamiento 
de datos y la gestión de la información. La información geográfica nos 
ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Nos permite 
desarrollar la inteligencia espacial para la toma de decisiones lógicas. Ésta 
es la razón por la cual cualquier definición de los SIG debe incluir no sólo 
las funciones del procesamiento de datos en estos sistemas, sino también 
su capacidad analítica para derivar conocimientos espaciales”  
Los SIG desde su concepción como sistemas de información, constan de cuatro 
componentes: los datos (espaciales y tabulares), la tecnología (entendida como el 
hardware y el software), las aplicaciones y procedimientos, y el personal (los 
especialistas en el procesamiento de los datos y el usuario final de los productos). 
Hay que tener particular cuidado con los datos de entrada al sistema, de una 
buena selección de éstos depende la calidad de la información que finalmente se 
puede obtener. En Colombia, ésta es tal vez la principal dificultad con la cual se 
encuentran los usuarios de SIG al comenzar a desarrollar una aplicación. 
En cuanto al ingreso de los datos a un SIG se definen tres formas básicas (ESRI, 
2004, citado por Molina et al., 2005): 
 Datos espaciales de tipo vector: componen la cartografía digital, 
constituida por puntos, líneas o polígonos. Son el tipo principal de datos 
para un SIG. Usando como ejemplo los ríos de un área dada, cada 
elemento, es decir, cada río, es una línea definida por pares de 
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coordenadas x e y. Una capa temática está constituida por un número 
variable de elementos. 
 Datos espaciales de tipo raster: incluyen imágenes satelitales, fotografías 
aéreas e información escaneada. Las fotografías aéreas e imágenes 
satelitales requieren un proceso previo de ortorrectificación y 
georreferenciación, de manera que puedan ser correctamente incorporadas 
al sistema. Las imágenes escaneadas sin este proceso se utilizan con 
frecuencia como referencia o fondo para los mapas en formato vector, de 
manera que proporcionan una información visual que puede resultar 
igualmente valiosa. 
 Datos tabulares: información que describe cada elemento de una capa 
temática. Para el ejemplo de la capa de ríos, el orden, la longitud y la 
profundidad del cauce serían, entre otros, los datos que se recogerían en 
una tabla para cada río. Puede utilizarse en la práctica cualquier base de 
datos (incluso archivos de Ms Excel) para alimentar la información espacial. 
El mundo real es representado espacialmente por los SIG como una superposición 
de capas temáticas que utilizan, en el formato vector, líneas, polígonos y puntos 
para representar los diferentes elementos de cada capa presentes en un área 
definida. Los atributos de los elementos de cada capa temática se almacenan en 
una base de datos. Los formatos raster y TIN (Triangulated Irregular Network), por 
su parte, están constituidos por celdas o píxeles en el primer caso, o por triángulos 
que cubren de manera continua el área de estudio, con un valor asignado a cada 
celda para la variable de estudio, en el caso de los TIN. 
Un SIG integra las operaciones fundamentales de las bases de datos, tales como 
las consultas y análisis estadísticos, con los beneficios de visualización y análisis 
geográficos propios de los mapas, definiendo la topología o relaciones espaciales 
entre los elementos representados. 
Se representan no sólo elementos evidentes en un área específica, tales como los 
ríos, vías, lagunas y centros poblados, sino aquellos que muestran cierta 
característica del terreno, como las curvas de nivel que representan la topografía y 
las isolíneas usadas para representar datos como temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento. Juntas, las capas temáticas dan una visión general del 
territorio; seleccionando diferentes capas, se pueden analizar relaciones 
particulares entre ellas. Esto facilita enormemente el movimiento entre las 
diferentes perspectivas, indispensable para los procesos de planificación. 
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Se estima que el 80% de todo tipo de información tiene un componente espacial; 
los datos de la mayoría de las ciencias pueden ser analizados “espacialmente” 
ESRI, 2004, citado por Molina et al., 2005). Con la tecnología SIG se genera un 
vínculo entre los mapas y las bases de datos, elementos que existen en forma 
análoga en distintos grados de detalle. Partiendo de una misma base cartográfica, 
un municipio, por ejemplo, puede organizar y analizar información tan diferente 
como los datos de los predios (oficina de catastro), la estratificación del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas 
Sociales –SISBÉN– (salud pública), la hidrología, ubicación de cultivos, áreas 
protegidas (oficina de medio ambiente), retiros de quebradas y zonas de riesgo 
(oficina de planeación). Es decir, una sola aplicación de SIG podría recibir las 
bases de datos de las diferentes dependencias involucradas en la planificación 
municipal, siempre y cuando estén correctamente georreferenciadas, permitiendo 
relacionar los diferentes datos de maneras específicas que amplifiquen la 
capacidad de análisis que se tendría manejando la información por separado, lo 
que facilita la gestión y el análisis de diferentes escenarios posibles. 
Los SIG facilitan la revisión de la brecha entre las condiciones deseadas y las 
actuales, ya que permiten moverse entre una visión general y los acercamientos 
selectivos al tema y grado de detalle que requiere cada usuario en particular. 
Incorporando la variable tiempo, al análisis de cada una de las capas temáticas 
que conforman el SIG, se obtiene la perspectiva necesaria que permite ver cómo 
las interrelaciones entre estas variables van generando patrones y tendencias 
claramente identificables. 
Algunos de los problemas en el manejo de la información geográfica son el gran 
volumen y la tendencia al crecimiento, las enormes diferencias en los métodos de 
recopilación, la necesidad de actualizaciones cada vez más frecuentes y la 
repetición de datos (distintas entidades que generan una misma información, con 
un resultado final disímil por las diferentes metodologías utilizadas). 
En sus labores cotidianas, las distintas entidades recopilan grandes volúmenes de 
información, sobre todo en forma tabular; la adquisición de imágenes (fotografías 
aéreas o imágenes satelitales) es menos frecuente por los altos costos que esto 
implica, tanto la compra de la imagen como su interpretación. La cartografía 
digital, por tener su origen en imágenes, no es siempre actualizada con la 
frecuencia necesaria para contar con datos lo suficientemente precisos para la 
toma de decisiones. 
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Mucha de la información ambiental se maneja con métodos manuales dispersos 
que dificultan la consulta, demoran la utilización oportuna de la información, no 
permiten cruces ni desagregaciones, ocupan personal y espacio muy costosos y 
mantienen un porcentaje muy alto de información obsoleta, incompleta o 
equivocada (Molina et al., 2005). 
Una de las formas de afrontar esta dificultad, es manejar la información en bases 
de datos que permiten: minimizar la redundancia en el almacenamiento de los 
datos, disminuir la inconsistencia de los datos por errores en el proceso de 
entrada, compartir los datos entre usuarios, reforzar los estándares corporativos 
del procesamiento de los datos, aplicar restricciones de seguridad para prevenir 
los accesos no autorizados a los datos, mantener la integridad de los datos 
(precisión, compatibilidad, coherencia, actualización, recuperación y respaldo de 
los datos) y equilibrar los conflictos y necesidades de los diferentes usuarios (Lo y 
Yeung, 2007). 
1.4. IMPLEMENTACIONES DE LOS SIG EN COLOMBIA 
A nivel mundial, en los países más desarrollados, los SIG cuentan con más de 
treinta años de tradición. Estos son utilizados exitosamente por profesionales, 
científicos, planificadores, tomadores de decisiones y políticos, en todas las áreas 
de la actividad humana, en las cuales cabe destacar: el manejo de los recursos 
naturales, los estudios de impacto ambiental, el pronóstico de cosechas, la 
zonificación de riesgos naturales, el manejo integral de microcuencas, el 
ordenamiento territorial, los planes de desarrollo rural y urbano, el diseño de vías y 
redes de servicios públicos, la administración del catastro, la comercialización de 
productos, etc. 
La presencia de los SIG en Colombia es muy reciente. En la actualidad existen 
varios montajes de estos sistemas, de los cuales, sólo una mínima parte puede 
mostrar resultados productivos. La razón fundamental es que el uso de los SIG en 
las empresas se ha reducido a la adquisición y manejo de un computador y sus 
programas y no al aprovechamiento de una "Nueva Tecnología de la Información", 
que precisa de una transferencia adecuada y de algunos cambios importantes en 
la manera de pensar de los usuarios, en la estructura de la organización y en la 
operación de la empresa. 
Algunas de las implementaciones de los SIG en Colombia relacionadas con la 
información ambiental y territorial son las siguientes: 
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 Sistema Georreferenciado de Información Cafetera – SICA: en el 
Comité de Cafeteros de Caldas, la tecnología de los SIG se aplicó con éxito 
en la implantación del "Sistema Georreferenciado de Información Cafetera", 
SICA. Este sistema busca administrar en forma integrada, toda la 
información técnica que gira alrededor de los planes, programas y 
proyectos que desarrolla el Comité. El tratamiento adecuado de la 
información espacial le ha permitido descubrir nuevas e interesantes 
soluciones, nuevos campos de trabajo, nuevos contenidos de reflexión y 
nuevos retos, que han enriquecido los procesos de planeación y de toma de 
decisiones (Buriticá, 1994). 
 Sistema de Información Territorial – SITE del Municipio de Medellín: el 
Decreto municipal 151 de 2002, en su Artículo 22, define el proceso de 
Inteligencia de Información y Gestión con el propósito de elaborar, inscribir 
proyectos de ciudad y de organización, diseñar instrumentos de gestión, 
contribuir con el direccionamiento de la inversión y con información 
estratégica, para la toma de decisiones de las diferentes instancias 
municipales. 
Para el efecto, la Subdirección Metroinformación del Departamento 
Administrativo de Planeación es responsable de definir y direccionar el 
Sistema de Información Territorial con el propósito de implantar una 
herramienta de apoyo para la gestión pública y la participación ciudadana, 
mediante la obtención y la articulación de la información territorial que se 
genera corporativamente, la plataforma tecnológica pertinente y el talento 
humano requerido, durante el cuatrienio 2004 - 2007. A la fecha, el 
Municipio de Medellín cuenta con la Geodatabase Corporativa del Sistema 
de Información Territorial y aplicativos.net que permiten consultar y 
manipular información sobre la misma y sobre la información territorial, 
facilitando el análisis de datos sociales, económicos y urbanísticos y que 
apoyan el proceso de toma de decisiones (ESRI, 2006). 
 Sistema de Información Ambiental Corporativo – SIA – 
CORANTIOQUIA: en CORANTIOQUIA, el Área Sistema de Información 
Ambiental, como la encargada de administrar y generar la información 
espacial para los diferentes procesos Corporativos, aborda el tema de la 
calidad de los datos geoespaciales como una prioridad Corporativa, dado 
que de la calidad de la información contenida en el Sistema de Información 
Ambiental Corporativo –SIA-, dependen en gran medida el acierto de las 
decisiones que se tomen a nivel institucional.  
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En la medida que el Sistema de Información Ambiental va implementando 
sus diferentes componentes temáticos, la construcción de un SIG que lo 
sustente con información confiable y normalizada, facilitará la adecuada y 
correcta espacialización de las diferentes variables, indicadores ambientales 
y estadísticos, que conforman la base de información que apoya la Gestión 
y el accionar Corporativos.  Además, la normalización de la información 
posibilitará la conexión con otros sistemas de Información del orden 
Nacional (SINA).  
El SIG Corporativo toma como base estándares nacionales e 
internacionales, acordes con las orientaciones provenientes del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT-, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- y el Comité de 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), adaptando tales 
normas a los diferentes tipos de información que maneja la Corporación 
(CORANTIOQUIA, 2004). 
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CAPÍTULO 2. LOS MODELOS DE DATOS GEOGRÁFICOS EN LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 
Para representar los datos geográficos, existen bases de datos geoespaciales que 
son una visión dinámica de los aspectos específicos del espacio geográfico que 
junto con herramientas como los SIG permiten a los usuarios alcanzar los 
objetivos en distintas aplicaciones para el manejo de los datos. La forma de 
representar estos datos, se conoce como Modelos de Datos (Lo y Yeung, 2007). 
En este capítulo se hará énfasis en el tipo de modelos de datos geográficos, su 
diseño y el modelo de datos geodatabase. 
2.1 MODELOS DE DATOS GEOGRÁFICOS 
En general, se entiende por modelo de datos al conjunto de información que 
define las tablas en que ésta se va a almacenar, así como las relaciones 
existentes entre ellas y el resto de características que permiten conocer 
exhaustivamente la estructura de la información. 
En el caso de los proyectos de información geográfica esta definición sigue siendo 
válida si bien es necesario ampliarla, puesto que no basta con describir la forma 
de estructurar la información alfanumérica sino también la gráfica. Por lo tanto el 
modelo de datos de un proyecto de información espacial es el conjunto de 
información en el que se describen tanto los contenidos del proyecto, como la 
forma de estructurarlos para que sea factible su manejo en formato digital. El 
modelo comprende tanto información sobre las tablas y sus relaciones, como 
sobre los elementos gráficos que lo componen, especificando cómo se van a 
representar geométricamente cada una de las entidades y cómo se van a agrupar 
en distintas capas (CORANTIOQUIA, 2004). 
Un modelo de datos geográfico es una abstracción del mundo real que emplea un 
conjunto de datos y objetos que soportan ser desplegados como un mapa, 
consultas, edición y análisis. En un SIG, la forma en que se decida desplegar y 
analizar la información depende del modelo geográfico que se emplea para 
representar el mundo real. Se conocen tres generaciones de modelos geográficos 
(Negrete y Rodríguez, 2004): 
 Modelo CAD: en los años sesentas y setentas los mapas eran creados con 
el software CAD (Computer Aid Design). El modelo geográfico CAD 
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almacenaba los datos geográficos en archivos de formato binario con 
representaciones para puntos, líneas y áreas. La información de los 
atributos era guardada en estos archivos. En las capas de los mapas, las 
etiquetas de las anotaciones era la forma primaria de representación de los 
atributos. 
 Modelo Coverage: en 1981, ESRI2 introdujo el primer software SIG 
comercial, ArcInfo, el cual implementa una segunda generación de 
modelado de datos geográfico, el modelo de datos Coverage, también 
conocido como modelo de datos geo-relacional. Este modelo presenta dos 
facetas claves: los datos espaciales son combinados con atributos y las 
relaciones topológicas entre componentes vectoriales pueden ser 
almacenadas. 
 Modelo Geodatabase: ArcInfo introduce un nuevo modelo de datos 
orientado a objetos llamado Geodatabase Data Model. Este modelo provee 
un modelo físico de los datos más cercano al modelo de datos lógico, 
permite implementar la mayoría de los comportamientos normales de los 
componentes, sin tener que escribir un código. La mayoría de estos 
comportamientos, están implementados a través de dominios, reglas de 
validación y otro tipo de funciones provistas por ArcInfo. 
Convencionalmente, el diseño de los modelos de datos comprende tres etapas 
secuenciales de modelado: conceptual, lógico y físico. Cuando el proceso de 
modelado de datos se lleva a cabo en estas tres etapas, las bases de datos llegan 
a ser más rigurosamente definidas, resultando en una serie de descripciones y 
especificaciones formalizadas progresivamente, llamados esquemas conceptual, 
lógico y físico. Bajo el concepto de entidad-relación (E-R), los modelos pueden 
definirse de la siguiente forma (Lo y Yeung, 2007):  
 Modelo conceptual: el propósito de este modelo es definir en términos 
amplios y genéricos el ámbito y los requerimientos de la base de datos 
identificando entidades relevantes en las funciones del negocio, atributos 
que caracterizan la entidad, relaciones entre entidades y realizando el 
diagrama que representa los conceptos básicos del modelo. El modelo 
conceptual es independiente del hardware y software que serán usados 
para implementar la base de datos. Representa el nivel más alto en el 
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modelado de datos, debido a que describe el contenido más que la 
estructura de almacenamiento de la base de datos. Usa expresiones y 
diagramas conocidos como esquemas conceptuales cuyo proceso de 
comprensión y transformación de los requerimientos de los usuarios es 
demasiado complicado para ser realizado en forma apropiada por un 
software. Actualmente pueden utilizarse las herramientas CASE (Computer-
Assisted Software Engineering) para apoyar este proceso, pero sólo 
después de la primera etapa de conceptualización. 
 Modelo lógico: consolida, refina y convierte el esquema conceptual en un 
sistema específico de modelado definido como esquema lógico, a través de 
tres pasos: i. Proyectar el esquema conceptual al esquema lógico, ii. 
Identificar las claves principales y foráneas y iii. Normalizar las tablas de 
atributos. Para el caso de bases de datos geoespaciales es necesario 
adicionalmente, realizar el diseño de capas o coberturas de acuerdo con la 
estructura del software seleccionado para implementar el SIG. El esquema 
lógico no representa aún la implementación completa del modelo de datos, 
debido a que solo es expresado en términos de las características de la 
base de datos sin tener en cuenta los requerimientos del hardware tales 
como estructuras de almacenamiento y volúmenes de datos. El propósito 
de este esquema es representar la base de datos en su totalidad e 
identificar los problemas potenciales que podrían existir en el modelo 
conceptual como: datos irrelevantes, omisiones o pérdida de datos, 
representación inadecuada de entidades, falta de integración ente varias 
partes de la base de datos. 
 Modelo físico: representa el nivel más bajo en el modelado de datos. 
Define la estructura específica de almacenamiento y las rutas de acceso a 
las bases de datos. Especifica cómo los datos serán almacenados y cómo 
fluirán dentro del proceso. Por lo tanto, este modelo es dependiente del 
software y del hardware que serán utilizados. El resultado es un esquema 
físico conocido como diccionario de datos que contiene las características 
de los ítems y las especificaciones de la base de datos física. El modelo 
físico puede tener muchas alternativas de diseño, por lo que éste puede ser 
muy complejo en el desarrollo de una base de datos a gran escala. 
En el entorno informático empresarial, el objetivo del modelado de datos es 
identificar las necesidades de los datos y las relaciones, así como el 
mantenimiento de las bases de datos corporativas. Las técnicas de modelado de 
datos ya han sido suficientemente desarrolladas para absorber los conceptos de 
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SIG y los requisitos de los sistemas convencionales en proceso de desarrollo, lo 
que le permite a los SIG desarrollarse en la perfección del marco conceptual y la 
arquitectura técnica de todos los sistemas de información corporativos. 
Más allá de los beneficios a una organización específica, el punto de partida 
común resulta en la creación del modelo de datos y el diseño de plantillas que 
simplifican la integración de los conjuntos de datos similares en el plano local, 
estatal/provincial, nacional y mundial. Ésta es básicamente la oportunidad de 
hacer una exitosa implementación de SIG más accesible a las organizaciones 
promedio con presupuestos limitados, así como de poder llevar la coherencia y la 
sinergia entre sistemas similares. 
Se cree que a largo plazo los modelos de datos comunes son la clave para tomar 
mejores decisiones basadas en información geográfica disponible. Pero estos 
esfuerzos no están diseñados para crear las normas formales. Por el contrario, 
están diseñados para proporcionar beneficios inmediatos y a largo plazo a las 
personas que trabajan en proyectos reales SIG mientras se apoyan en las normas 
vigentes (ESRI, [s.f.]). 
2.2 MODELO DE DATOS GEODATABASE EN ARCGIS 
La geodatabase, es la estructura nativa de almacenamiento de datos para ArcGIS 
que se almacenan en un sistema de archivos de carpeta, una base de datos 
Microsoft Access o una base de datos de sistema de gestión relacional 
multiusuario (DBMS), como IBM DB2, IBM Informix, Microsoft SQL Server, Oracle 
(Law, 2007). 
Los componentes de la geodatabase son: datasets, feature classes, object classes 
relationship classes, definidos de la siguiente forma (Figura 1) (Zeiler, 1999):  
 Feature class: es una colección de características con el mismo tipo de 
geometría: punto, línea o polígono. 
 Feature dataset: es una colección de feature classes que comparten un 
sistema de coordenadas común. 
 Raster dataset: pueden ser dataset simples o compuestos con múltiples 
bandas para distintos espectros o valores categóricos. 
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 TIN dataset: contiene un conjunto de triángulos que abarcan exactamente 
un área con un valor z para cada nodo que representa algún tipo de 
superficie. 
 Object class: es una tabla que tiene un comportamiento. Las filas de la 
matriz representan objetos y las columnas atributos. Tiene información 
descriptiva acerca de los objetos que se relacionan con características 
geográficas pero que no están en el mapa.  
 Relationship class: es una tabla que almacena relaciones entre 
características u objetos en dos feature class o tablas. 
 
Figura 1. Componentes de la Geodatabase. Fuente: Zeiler, 1999 
Otros componentes de la geodatabase son los subtipos, dominios y topología 
(notas de clase Horfan, 2008): 
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 Subtipos: forma de clasificación interna a nivel de un feature class. Los 
subtipos pueden tener un comportamiento diferente en su interior. En ellos 
los elementos se agrupan en clases, las cuales son un conjunto 
homogéneo de elementos básicamente del mismo tipo pero pueden 
contener variaciones considerables. Por ejemplo: una parcela puede ser 
rural, urbana o suburbana; los edificios pueden clasificarse en 
residenciales, comerciales o industriales. 
 Dominios: forma de limitar las entradas (datos) de un campo. Deben 
cumplir unas reglas. Pueden ser: un rango de valores o lista de valores. A 
través de los dominios, un atributo puede tomar un valor de un conjunto de 
valores predefinidos, con lo que se evita el ingreso de datos erróneos en la 
base de datos, se asegura una mayor compatibilidad y corrección en los 
datos y se permite un valor por defecto, inclusive para cada subtipo. 
 Topología: en la geodatabase administra las relaciones y asegura la 
integridad espacial del conjunto de datos. Se abstrae la realidad y se deben 
conservar las relaciones de existencia y ubicación espacial. Existen 
relaciones espaciales de adyacencia, proximidad y conectividad entre 
características geográficas. 
La geodatabase ha evolucionado como el resultado de años de investigación y 
desarrollo espacial en el almacenamiento de datos de ESRI. Combina las ventajas 
de los anteriores formatos de datos ESRI, tales como coberturas y shapefiles, 
junto con otras funcionalidades de gestión de datos. La geodatabase no solamente 
define cómo se almacenan los datos, el acceso y la administración, sino también 
permite a los usuarios mantener una coherente y precisa base de datos 
geoespaciales y la aplicación de una lógica compleja del negocio. 
La geodatabase ofrece tres niveles escalables: corporativa, para grupos de trabajo 
y personales. El tamaño de la capacidad y el número de usuarios simultáneos 
varían en función de cada nivel y proporcionan a los usuarios un amplio y 
extensible marco de trabajo para la construcción de un sistema SIG. La selección 
del tipo más adecuado de geodatabase depende de las necesidades específicas 
de los sistemas de información geográfica del proyecto y/o aplicación. 
 La geodatabase corporativa: aprovecha la funcionalidad de uno de estos 
cuatro productos: DBMS de IBM DB2, IBM Informix, Oracle y Microsoft SQL 
Server- y suele ser administrado y gestionado por un administrador de 
bases de datos. La geodatabase se puede ampliar a cualquier tamaño, 
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soporta cualquier número de usuarios, y se ejecutan en las computadoras 
de cualquier tamaño y configuración. Diseñado para escenarios de 
sistemas corporativos de grandes escalas, esta geodatabase se disponía 
antes de ArcGIS 9.2 y ahora se incluye como parte de ArcGIS Server 
Enterprise. 
 La geodatabase para grupos de trabajo: apoya a pequeños y medianos 
departamentos de escenarios de aplicación con un límite de tamaño 
máximo de 4 GB y hasta 10 usuarios simultáneos (todos los usuarios 
pueden ser editores). Se utiliza ArcCatalog para crear y gestionar el grupo 
de trabajo. La edición de la geodatabase, está disponible con ArcGIS 
Server Workgroup y viene con Microsoft SQL Server 2005 Express para el 
almacenamiento y el acceso de datos. 
 La geodatabase personal: provee un completo soporte a los usuarios de 
geodatabases de ArcEditor y ArcInfo. Es ideal para desconectar la 
aplicación de la edición de escenarios. Al igual que con la edición de la 
geodatabase para grupos de trabajo, se utiliza ArcCatalog para crear y 
gestionar la geodatabase y tiene un límite de tamaño máximo de 4 GB. La 
edición en la geodatabase personal soporta hasta tres usuarios simultáneos 
(uno como editor y dos de espectadores), está disponible con ArcEditor y 
ArcInfo, y viene con Microsoft SQL Server 2005 Express para el 
almacenamiento de datos y el acceso (Law, 2007). 
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CAPÍTULO 3. CARTOGRAFÍA SOCIAL Y LOS SIG EN LA GESTIÓN LOCAL 
PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO  
Durante la última década, se ha hecho evidente que la planeación del territorio 
pensada desde un nivel macro a un nivel micro, no permite obtener resultados que 
den cuenta del desarrollo del mismo de una manera equitativa y sostenible. Se 
viene planteando entonces, una inversión del escenario de planificación, desde lo 
local hasta el nivel nacional, en la que participen las personas en todo el proceso, 
es decir, “no es una planeación centralizada y tecnocrática, es una planeación 
desde las localidades: de abajo hacia arriba y democrática: con la participación de 
los actores locales” (Andrade, 2007).  
Entre las herramientas que están siendo utilizadas en la planificación participativa, 
está la cartografía social, entendida como “la forma en que se grafica y se 
georreferencia la percepción que tiene el ser humano del entorno en que se 
moviliza y de cómo tal percepción moldea y crea espacios en función del impacto 
en la sociedad” (Peñaranda, 2000). 
Esta metodología, además de dar a conocer la realidad con participación 
comunitaria, es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socio-
económico, histórico-cultural que reafirma la pertenencia a un territorio y despierta 
el interés por la solución de sus problemas.  
Metodologías participativas como la anterior, que permiten generar información de 
gran valor tanto para las comunidades como para los técnicos, se han venido 
utilizando en diversos procesos. Sin embargo, se identifican múltiples dificultades 
para que una vez se recopile y procese la información, se sistematice y almacene 
de forma que se pueda hacer devolución a las comunidades involucradas en el 
proceso y quede como memoria para nuevas intervenciones. 
En la actualidad, mucha de esta información puede ser capturada, almacenada y 
procesada a través de métodos informáticos tales como los CAD (Cartografía 
asistida por computador) y los SIG (Peñaranda, 2000), herramientas que hoy día 
resultan de difícil acceso para organizaciones de base. 
Es cada vez más recurrente el requisito por parte de los financiadores de los 
proyectos que involucran la planificación del territorio para un desarrollo 
sustentable, contar con la participación de las comunidades en las diferentes fases 
del proceso. En varios de ellos el sentido de la participación, podría debatirse, 
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dado que no se ofrecen herramientas efectivas que le permitan a la comunidad 
tomar decisiones sobre su territorio y siguen siendo informantes. En este sentido, 
los SIG pueden prestar un gran servicio en la solución de los problemas que 
aquejan a las comunidades, sobre todo a las rurales (Peñaranda, 2000). 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE DATOS 
GEOGRÁFICO 
Este capítulo hace referencia a la metodología empleada para diseñar el modelo 
de datos geográfico para una organización ambiental, la cual consta de tres fases: 
i. Definición de la organización ambiental como estudio de caso. ii. Elaboración del 
análisis de requerimientos del modelo. iii. Diseño del modelo de datos. 
4.1 SELECCIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 
En el Oriente Antioqueño, son reconocidos los avances conceptuales, 
metodológicos y de trabajo en campo, así como en los resultados participativos de 
las organizaciones sociales y ambientales, pero no se tienen avances 
significativos en la implementación de los SIG. 
Entre las 200 organizaciones ambientales que aproximadamente tiene el Oriente 
(UdeA, CEAM, ADOA, 2008), se tiene conocimiento de intervenciones y logros 
que se han realizado localmente por muchas de ellas en diversos aspectos 
ambientales. A nivel regional, la Corporación CEAM es una de las que mayor 
gestión ha realizado en el territorio, articulando a su quehacer, otras entidades de 
carácter gubernamental y de la sociedad civil, con las que se han implementado 
propuestas relacionadas con fortalecimiento organizacional, desarrollo rural, 
educación ambiental, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre 
otras. 
Como propuesta metodológica para comenzar a orientar un camino en la 
búsqueda de opciones que permitan apoyar la gestión territorial y el desarrollo de 
una región desde las organizaciones ambientales a partir del uso de los SIG, se 
seleccionó la Corporación CEAM como estudio de caso, para diseñar un modelo 
de datos geográfico que permita estructurar la información fuente y producto de 
los procesos que desarrolla, facilite la toma de decisiones y que posteriormente 
pueda replicarse en otras organizaciones ambientales. 
Para la selección del Corporación CEAM como estudio de caso, además de la 
gestión que realiza, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 Cuenta con las herramientas tecnológicas para el manejo de información 
geográfica las cuales utiliza en sus proyectos; sin embargo aún no tiene un 
SIG implementado. 
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 Maneja Altos volúmenes de información producto del trabajo realizado con 
las comunidades de la cual gran cantidad puede espacializarse. 
 El interés de la Corporación CEAM de vincular en un SIG la gestión de la 
información documental y las nuevas tecnologías de la información. 
 Algunos asociados de la Corporación CEAM tienen conocimientos técnicos 
sobre SIG, que les permite avanzar en su implementación para 
sistematizar, capturar, analizar y simular las realidades ambientales.  
4.2 ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
Esta fase del proceso fue fundamental para definir las características del modelo 
de datos que se propone para ser implementado por la Corporación CEAM. El 
análisis de requerimientos se realizó en función de la información utilizada por la 
Corporación partiendo de la base que el software disponible es ArcGIS 9.3, el cual 
soporta una geodatabase personal y que para la estructura de la Corporación 
CEAM es suficiente, en términos de almacenamiento y procesamiento de la 
información. 
Como punto de partida se caracterizó a la Corporación CEAM desde su misión, 
visión, objetivos, líneas estratégicas, procesos, servicios, usuarios y su 
experiencia en la prestación del servicio. Con base en esta información se elaboró 
una propuesta para realizar el diseño del modelo de datos y se presentó en una 
reunión donde se pusieron a consideración de la Junta Directiva y el Director 
Ejecutivo de la Corporación, los objetivos, alcances y beneficios de la misma. 
Una vez aceptada esta iniciativa, se visitaron las instalaciones de la Corporación 
CEAM y se vinculó, a través de reuniones y consultas, a los directivos y 
asociados. Se identificó la información que posee la Corporación CEAM mediante 
una entrevista con la especialista en SIG y otros asociados, con los cuales se hizo 
el primer acercamiento a los proyectos que tuvieran un componente cartográfico o 
susceptible de espacializar. 
Posteriormente se procedió a revisar en detalle la información para caracterizar 
fuentes, estado, procesos, formatos de salida e intercambio, tipos de capas y 
usuarios asociados a dicha información. A partir de este análisis se procedió a 
realizar el modelo de datos. 
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4.3 DISEÑO DEL MODELO DE DATOS 
A partir del análisis de los modelos que se encontraron en la literatura3 y el 
resultado del análisis de requerimientos para la Corporación CEAM, se diseñó el 
modelo de datos. 
Inicialmente las capas seleccionadas para conformar el modelo de datos, se 
agruparon en seis paquetes que fueron definidos según los temas de mayor 
importancia para la Corporación. En estos paquetes se identificaron cada una de 
las clases y su correspondiente geometría, dando como resultado una 
aproximación al modelo conceptual. 
Para garantizar que el modelo conceptual si recogiera las necesidades de la 
Corporación, se convocó a una reunión en la que se presentó de manera didáctica 
ante los asociados y directivos, de tal forma que todos pudieran hacer aportes y a 
partir de las observaciones expuestas, retroalimentar y ajustar el modelo 
propuesto. Entre las observaciones realizadas se sugirieron otras capas para 
incluir en el modelo, el cambio de nombres para algunos paquetes, los atributos de 
algunas capas y relaciones entre ellas. 
Se eligió el software ArgoCaseGeo v2.0 como la herramienta para elaborar el 
esquema del modelo conceptual, sin embargo, por las dificultades que se 
encontraron en el uso del software para extraer la imagen completa del modelo, 
con el que sólo fue posible generar las imágenes independientes para cada 
paquete, haciendo muy poco funcional su representación y por lo tanto poco 
adecuado para los objetivos planteados en este documento, se decidió no 
continuar incorporando datos al modelo bajo este software y buscar otras 
alternativas para su diseño. En el Anexo 1 se presentan las clases que integran 
cada uno de estos paquetes y la geometría definida para cada una de ellas. 
Dentro de las opciones se consideró utilizar el software Microsoft Office Visio 2003 
para el cual ESRI creó una aplicación llamada GDB Diagrammer que permite, una 
vez creada la geodatabase, exportarla para generar la representación gráfica del 
                                            
3
 Basemap Data Model. (TNRIS, 2006); Agriculture Data Model. (Crandall M. y Hoogewes G., 
2003); Forestry Data Model (ESRI, 2005); Environmental Regulated Facilities Data Model (ESRI, 
2001); Hydro Data Model (CRWR, 2001); Local Government Data Model (City of Loveland y ESRI, 
2008); Land Parcels Data Model (Von Meyer, 2004). 
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modelo. Esto condujo a que el esquema del modelo conceptual no se terminara y 
se procediera a elaborar el diccionario de datos del modelo, tomando como 
referencia ejercicios realizados en instituciones de carácter ambiental4 y las 
especificidades de la Corporación CEAM. Para elaborar el diccionario se eligieron 
los ítems para la clase y los atributos:  
Ítems para la clase: 
 Grupo de objetos: identifica el nombre del paquete en el que se clasificó la 
clase 
 Nombre del objeto: corresponde al nombre de la clase 
 Escala: sugiere la escala a utilizar para la clase  
 Fuente: indica de dónde proviene la información de la clase 
 Tipo: indica la geometría (punto, línea, polígono) de la clase 
 Representación gráfica: imagen con el tipo de geometría de la clase 
 Definición: descripción detallada de la clase 
Ítems para los atributos: 
 Atributos: campos de información asociadas a la clase. 
 Tipo: indica el formato del campo bajo el que se almacenará el atributo 
 Longitud: describe el tamaño del campo 
 Comportamiento: Indica en el caso de un dominio si es de tipo lista o rango 
de valores. 
 Descripción: definición detallada del atributo. 
 Único/Nulo: indica si el atributo tiene un único registro en la tabla (único) o 
varios exactamente iguales (no único) y si es requerido ingresar (no nulo) o 
no (nulo) el registro para completar la tabla de atributos. 
                                            
4
 Geodatabase Ambiental (Municipio de Medellín-Secretaría de Medio Ambiente 2004); Estándares 
de Geoinformación Catastral (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) 
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La representación de cada una de las clases en el diccionario de datos se realizó 
utilizando el formato que se muestra en la Figura 2. 
Grupo de objetos:     
Nombre del objeto:  
Escala:  Tipo:   
Fuente:  
Representación 
gráfica: 
 
Definición:  
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
      
Subtipo 
Dominio 
Observación 
Figura 2. Estructura del Diccionario de Datos. 
Con base en el diccionario de datos y en los ajustes realizados al modelo que 
fueron propuestos por los asociados de la Corporación CEAM, se procedió a 
elaborar el esquema del modelo lógico a través de la construcción de una 
geodatabase personal, para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 Extraer de los paquetes, que para el caso de la geodatabase se denominan 
dataset, los elementos no geográficos (tablas) 
 Asignar una única representación a las clases, que para el caso de la 
geodatabase se denominan feature class 
 Identificar dentro de los feature class los subtipos y dominios para 
garantizar la integridad de la geodatabase 
 No incluir los campos que denotan ubicación geográfica 
 Identificar los campos que pueden utilizarse como claves foráneas 
 Creación de las relaciones entre los elementos de la geodatabase 
Una vez creada la geodatabase y haciendo uso de la herramienta GDB 
Diagrammer, se generó el diagrama del modelo de datos y se editó para su 
presentación final utilizando el software Microsoft Office Visio 2003. 
Para probar el funcionamiento adecuado de los diferentes dataset en relación a la 
aplicación de subtipos y dominios dentro de cada feature class, se utilizó la opción 
de edición en ArcMap donde se cargó cada feature class y se dibujó un elemento 
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para ser editado y con ello comprobar la funcionalidad de cada subtipo o dominio 
correspondiente. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL MODELO DE 
DATOS GEOGRÁFICO PARA LA CORPORACIÓN CEAM 
5.1 UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
La Corporación CEAM se ubica en el municipio de Marinilla, a 40 kilómetros de 
distancia de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia (Figura 
3). Fue creada en 1995 como una Corporación sin ánimo de lucro y actualmente 
cuenta con 21 asociados de un cupo máximo de 25. Su estructura organizativa se 
ilustra en la Figura 4. 
 
Figura 3. Ubicación de la Corporación CEAM 
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Figura 4. Organigrama de la Corporación CEAM. Fuente CEAM 2009. 
La prestación del servicio la ha realizado en diversos lugares entre los que se 
encuentran 25 municipios del Oriente Antioqueño y algunos otros como: Barbosa, 
Medellín, Caramanta, Támesis, Puerto Berrío, Arboletes, Gómez Plata, Pueblo 
Rico en el departamento de Antioquia y en el municipio de Cimitarra, 
departamento de Santander. 
La Corporación CEAM, se define como una Corporación que contribuye al 
desarrollo sostenible del territorio y a mejorar la calidad de vida de sus pobladores, 
impulsando procesos de autogestión, generando cambios y/o fortaleciendo 
comportamientos culturales a través de la prestación de los servicios de 
educación, investigación, gestión de proyectos, asistencia técnica agropecuaria y 
consultoría, sobre la base de los principios de solidaridad, equidad y participación. 
Sueña con una gestión eficaz de los territorios para una alta calidad de vida de las 
comunidades autogestionarias de las regiones y la provincia y tiene como Objeto 
Social el desarrollo de actividades de investigación, estudios y educación en los 
aspectos biofísicos y socioculturales, además de auditorías, consultorías, 
interventorías y evaluaciones a proyectos ambientales, todo ello con el fin de 
contribuir y aportar soluciones para el fortalecimiento de la gestión de los sectores 
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público y privado que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades involucradas.  
Sus objetivos son: 
 Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales 
y/o urbanas, mediante la generación, ejecución y apoyo a proyectos de 
investigación, educativos, culturales, recreativos, y productivos que 
conduzcan a la gestión sostenible del medio ambiente y hacia la 
autogestión de las comunidades. 
 Realizar estudios técnicos empleando el método científico, conducentes a 
ampliar la base de conocimientos para la toma de decisiones y a generar 
alternativas en aspectos relacionados con el medio ambiente, gestión de los 
ecosistemas y recursos naturales. 
 Difundir la información recopilada y procesada por la corporación a través 
de los diferentes sistemas de comunicación. 
 Apoyar a las personas, las comunidades y las entidades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales en todas las acciones tendientes al 
mejoramiento integral del medio ambiente. 
 Establecer convenios con todas las personas y organizaciones del medio 
científico, técnico, educativo, económico y social que persigan objetivos 
similares. 
 Desarrollar todas las demás acciones que conduzcan al logro del objeto 
social. 
Actualmente, la Corporación CEAM adelanta la gestión para obtener la 
certificación en la Norma ISO 9001 del 2000 a partir del cual ha identificado cuatro 
procesos: Medición, análisis y mejora; Realización del servicio; Gestión 
administrativa; De alta Dirección (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de Procesos de la Corporación CEAM. Fuente CEAM 2009. 
Para el desarrollo de sus actividades, la Corporación CEAM tiene como líneas 
estratégicas: 
 Agroecología. 
 Educación. 
 Gestión para la participación. 
 Hábitat. 
 Manejo Integral de Cuencas hidrográficas. 
 Ordenación del territorio. 
 Empresa Prestadora de Servicios de Asistencia Técnica Agroempresarial 
(EPSAGRO) y Organización Gestora Acompañante (OGA). 
Los servicios que presta: 
 Estudios. En Agroecología, desarrollo social, manejo integrado de cuencas 
hidrográficas, hábitat y desarrollo local, desarrollo territorial, ambiente, 
biocomercio y mercado justo 
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 Educación. En los programas Promotor en agroecología, Técnico en 
planeación y ordenamiento territorial, Técnico en desarrollo de procesos 
curriculares de la educación ambiental. 
 Asistencia técnica rural. Se tiene una certificación por el Ministerio de 
Agricultura como Entidad Prestadora de Servicios Agropecuarios 
EPSAGRO y Organización Gestora de Acompañante de Proyectos 
Productivos OGA. 
 Ordenamiento del Territorio. Hacia el desarrollo equilibrado de las 
regiones y localidades para el bienestar de sus comunidades, mediante la 
organización física del espacio 
 Gestión para la participación. Hacia unas organizaciones sólidas y 
fortalecidas. 
 Consultoría. Servicio profesional por el cual se proponen soluciones a 
problemas identificados. 
 Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. 
 Gestión de proyectos. 
 Sistemas de Información Geográfica. En etapa de implementación 
La Corporación CEAM, cuenta con una plataforma tecnológica conformada por 
una red de 10 equipos de cómputo, uno de los cuales opera como servidor y dos 
portátiles. Posee licencias para el sistema operativo Windows XP y para los 
software Microsoft Office 2003 y Contai. Dispone de la licencia de ArcGIS 9.3, 
versión ArcView. 
La experiencia que la Corporación CEAM tiene y quienes han facilitado recursos 
para la prestación del servicio se resume en lo siguiente: 
 Educación ambiental y agroecológica con las comunidades de las áreas de 
influencia de las centrales de ISAGEN. Financiado por ISAGEN. 
 Escuela Campesina de Agroecología en once municipios del Oriente 
Antioqueño. Financiado por Gobernación de Antioquia y los Municipios 
participantes. 
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 Escuela Campesina de Agroecología. Financiado por CORANTIOQUIA y el 
municipio de Barbosa. 
 Distrito Regional del Oriente Antioqueño. En alianza con Fundación CIPAV 
y Corporación ARPAS. Financiado por Unión Europea y Presidencia de la 
República. 
 Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias rurales del agua. 
Financiado por Municipios, CORNARE, Acueductos Rurales, Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia. 
 Fortalecimiento de las organizaciones del agua y ambientalistas. En alianza 
con Universidad de Antioquia y ADOA. Financiado por Unión Europea y 
Presidencia de la República. 
 Fortalecimiento de capacidades en Manejo Integrado de Cuencas 
Hidrográficas. Financiado por InWEnt. 
 Asesoría para la formulación de Planes de Desarrollo, Planes Estratégicos 
de Acueductos, Programas Agropecuarios Municipales y Planes de 
ordenamiento Territorial. Financiado por MASORA, municipio de 
Caramanta, Municipio de Medellín, Municipio de Alejandría y otros 
municipios del Oriente Antioqueño. 
Agrupando las instituciones, entidades y organizaciones con que se ha articulado, 
se tienen los siguientes usuarios 
 Municipios 
 Corporaciones Autónomas Regionales CAR 
 Organizaciones No Gubernamentales ONG 
 Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios JAAC 
 Gobernación de Antioquia 
 Cooperación Internacional 
 Comunidades 
 Acción Social 
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5.2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA CORPORACIÓN CEAM 
La Corporación CEAM para prestar su servicio, requiere en algunos casos de 
información alfanumérica y geográfica que gestiona a través de diversas fuentes. 
Hasta el momento tiene numerosa información alfanumérica producto de su 
trabajo con las comunidades y entidades aliadas o colaboradoras en sus 
proyectos, sin embargo, la información geográfica generada, está en proceso de 
consolidación. 
En las intervenciones que la Corporación CEAM ha realizado con las 
comunidades, se tiene como uno de sus resultados, trabajos de cartografía social 
que comienzan a ser articulados al SIG, y que luego retornan a la comunidad 
como insumos en la gestión de su territorio. Con lo anterior, se ha logrado la 
apropiación de conocimientos técnicos, sobre todo en el caso de las Juntas 
Administradoras de Acueductos Comunitarios, los cuales además de identificar su 
Acueducto en la cartografía, obtienen herramientas que les permiten tomar 
decisiones con mayor certeza y por ende realizar su trabajo de manera más 
eficaz. Como ejemplo de esto se tienen los talleres Gota de Agua que se han 
realizado en los 26 municipios del Oriente Antioqueño desde el año 2003 hasta la 
fecha. 
Las fuentes de donde proviene parte de la información geográfica y alfanumérica 
corresponden a instituciones privadas como PRODEPAZ y del Estado como 
CORNARE, CORANTIOQUIA, municipio de Medellín y municipio de Marinilla. En 
la Tabla 1 puede observarse el detalle de la información gestionada y generada. 
Tabla 1. Información Gestionada y Generada por la Corporación CEAM 
Elemento 
geográfico 
Fuente Proyectos 
Información 
Generada 
Usuario
5
 
Cabeceras 
municipales 
Municipio de 
Marinilla. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN 
Termocentro. 
JPG Mapa 
Departamentos 
Santander y Antioquia 
con ciénagas, Centros 
Educativos y 
Asociaciones 
Pescadores 
CEAM. 
Asociaciones 
pescadores. 
Centros 
Educativos. 
ISAGEN 
                                            
5
 Usuario hace referencia a las instituciones, entidades, organizaciones o personas a las que se 
entrega la información, bien sea porque es un requisito para entregar la información fuente o 
porque han participado en el proyecto como aliados, colaboradores o beneficiarios. 
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Elemento 
geográfico 
Fuente Proyectos 
Información 
Generada 
Usuario
5
 
Centros poblados CEAM 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN 
Termocentro. 
Shape polígonos 
levantamiento 
algunas ciénagas del 
proyecto 
CEAM. 
Asociaciones 
pescadores. 
Centros 
Educativos. 
ISAGEN 
Construcciones CEAM 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN 
Termocentro. 
Shape puntos 
levantamiento 
Asociaciones 
Pescadores 
CEAM. 
Asociaciones 
pescadores. 
Centros 
Educativos. 
ISAGEN 
Cuencas 
CORNARE 
PRODEPAZ 
Distrito Agrario 
JPG mapas 
microcuencas 
Shape polígonos 
predios 
CEAM. 
Curvas de nivel 
Municipio de 
Marinilla. 
CORNARE. 
Acueductos 
Marinilla. 
Acueductos 
Palmitas. 
Aguas y 
Ambiente. 
Distrito Agrario. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN Jaguas. 
JPG para cada 
sistema de abasto. 
JPG Mapa con la 
ubicación por vereda 
del Distrito Agrario. 
JPG para delimitación 
de áreas de servicio 
por acueducto (108 
acueductos). 
Representantes 
sistemas de 
abastos. EPM. 
Municipio 
Medellín. CTA. 
CEAM. ISAGEN 
Microcuencas CORNARE 
Distrito Agrario. 
Réplicas 
InWEnt. 
Shape polígonos 
Veredas Distrito 
Agrario. 
JPG mapas 
microcuencas 
CEAM. 
Comunidades 
proyecto. 
PRODEPAZ. 
Participantes 
cursos réplica. 
Municipios 
Municipio de 
Marinilla. 
Municipio de 
Medellín. 
CORNARE. 
Acueductos 
Marinilla. 
Acueductos 
Palmitas. 
Aguas y 
Ambiente. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN 
Termocentro. 
Réplicas 
InWEnt. 
JPG Mapa 
Departamentos 
Santander y Antioquia 
con Ciénagas, 
Centros Educativos y 
Asociaciones 
Pescadores. 
Shape Puntos 
desarenadores. 
Shape puntos 
ubicación de 
estructuras. 
Shape puntos 
ubicación de 
estructuras. 
CTA. CEAM. 
ISAGEN. 
Asociaciones 
pescadores. 
Centros 
Educativos 
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Elemento 
geográfico 
Fuente Proyectos 
Información 
Generada 
Usuario
5
 
Redes 
Municipio 
Marinilla 
Acueductos 
Marinilla 
Tablas con 
información básica de 
cada acueducto 
Municipio 
Marinilla. CEAM 
Red hídrica 
Municipio de 
Marinilla. 
Municipio de 
Medellín. 
CORNARE. 
CEAM 
Acueductos 
Marinilla. 
Acueductos 
Palmitas. 
Aguas y 
Ambiente. 
Distrito Agrario. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN Jaguas. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN 
Termocentro. 
Réplicas 
InWEnt. 
4 mapas JPG 
(Alejandría, San 
Rafael, San Carlos 1 
y San Carlos 2). 
Ubicación para el 
proyecto. 
JPG microcuencas. 
Shape puntos 
levantamiento 
Centros Educativos. 
JPG Mapa con áreas 
de servicio. 
Shape puntos 
Escuelas. 
Shape líneas Redes 
de acueducto. 
Shape polígonos 
Veredas Distrito 
Agrario. 
Shape polígonos 
Áreas de servicio de 
Acueducto. 
Corantioquia. 
CTA. CEAM. 
Asociaciones 
pescadores. 
Centros 
Educativos. 
ISAGEN 
Red vial 
Municipio de 
Marinilla. 
Municipio de 
Medellín. 
CORNARE. 
CEAM 
Acueductos 
Marinilla. 
Acueductos 
Palmitas. 
Aguas y 
Ambiente. 
Distrito Agrario. 
Educacion 
Ambiental 
ISAGEN Jaguas. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN 
Termocentro. 
Réplicas 
InWEnt. 
Shape puntos 
levantamiento 
ubicación 
Asociaciones 
Pescadores. 
Tablas con 
información básica de 
cada acueducto. 
Shepe puntos 
captaciones. 
Shape puntos 
predios. 
Corantioquia. 
CEAM. 
Asociaciones 
pescadores. 
Centros 
Educativos. 
ISAGEN 
Subcuenca 
CEAM. 
CORNARE 
PRODEPAZ 
Distrito Agrario 
Shape puntos 
levantamiento 
ubicación de fincas. 
Shape polígonos 
levantamiento predios 
CEAM. 
Comunidades 
proyecto. 
PRODEPAZ. 
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Elemento 
geográfico 
Fuente Proyectos 
Información 
Generada 
Usuario
5
 
Veredas 
Municipio de 
Marinilla. 
Municipio de 
Medellín. 
CORNARE. 
CEAM 
PRODEPAZ 
Acueductos 
Marinilla. 
Acueductos 
Palmitas. 
Aguas y 
Ambiente. 
Distrito Agrario. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN Jaguas. 
Educación 
Ambiental 
ISAGEN 
Termocentro. 
Réplicas 
InWEnt. 
Shape Puntos 
tanques de 
almacenamiento. 
Shape polígonos 
áreas de servicio. 
Shape polígonos 
levantamiento 
algunas ciénagas del 
proyecto. 
Shape polígonos 
predios. 
CTA. CEAM. 
Asociaciones 
pescadores. 
Centros 
Educativos. 
ISAGEN 
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CAPÍTULO 6. MODELO DE DATOS GEOGRÁFICO PARA LA CORPORACIÓN 
CEAM 
El modelo de datos geográfico surge como el resultado del diagnóstico conjunto 
entre las autoras y los asociados y directivos de la Corporación CEAM, de acuerdo 
con los resultados encontrados en el análisis de requerimientos que mostró una 
clara tendencia hacia la construcción de una Geodatabase que agrupó la 
información de forma estratégica, teniendo en cuenta las líneas de acción de la 
Corporación CEAM y las características propias a la información, en seis dataset, 
78 feature class, tres tablas y un raster catalog que dan cuenta de las acciones, 
necesidades y proyecciones de la Corporación (Figura 6). 
 
Figura 6. Estructura de la Geodatabase 
En el diccionario de datos (Anexo 2) se detallan las características de cada uno de 
los feature class que constituyen los dataset, los cuales fueron ajustados con la 
retroalimentación hecha por parte de los asociados y directivos del CEAM. En la 
Figura 7 se presenta un ejemplo de feature class por dataset. 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
LimiteSubregOrienteCornare 
Escala: 1:500.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite que identifica las áreas definidas por CORNARE como subregiones del Oriente 
Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
SubregOrienteCornare String 1 Lista 
Nombre de la 
subregión del Oriente 
Único/No Nulo 
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Antioqueño definida por 
CORNARE 
Dominio SubregOrienteCornare: 1: Valles de San Nicolas; 2: Embalses; 3: Bosques; 4: Paramo; 5: Porce-Nus 
 
Grupo de objetos: 
Infraestructura_Basica 
   
Nombre del objeto: 
Construcciones 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Ubicación de las construcciones provenientes de la carta básica del IGAC 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
TipoConstruccion String 1 Lista 
Clasificación de las 
construcciones de 
acuerdo con algunos 
de los elementos más 
representativos de los 
diferentes municipios 
No Único/No 
Nulo 
NombreEscuela String 100  Nombre de la escuela Único/Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
Dominio TipoConstruccion: 1: Escuela; 2: Escenario deportivo; 3: Hospital; 4: Palacio Municipal; 5: No Definido 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
CoberturaVegetal 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
CORNARE/ 
Gobernación de 
Antioquia 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican los diferentes tipos de cobertura vegetal en sitios no 
construidos 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 10  
Código de la 
cobertura vegetal de 
acuerdo con la 
nomenclatura usada 
por la fuente 
(CORNARE o la 
Gobernación) 
No Único/No 
Nulo 
Nombre String 50  
Nombre completo de 
la cobertura vegetal 
según la fuente 
(CORNARE o la 
Gobernación) 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTGuarne 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio Representación 
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gráfica: 
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Guarne de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Social 
   
Nombre del objeto: 
OrganizacionesAmbientales 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Puntos que identifican la ubicación de las organizaciones ambientales que 
participaron en el proyecto Aguas y Ambiente en cada municipio 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoOrganizacion String 4  
Código asignado por 
el CEAM para 
identificar las 
organizaciones 
ambientales 
Único/No Nulo 
NombreOrganizacion String 100  
Nombre de la 
organización 
ambiental 
Único/No Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista 
Nombre del 
municipio en la que 
se encuentra ubicada 
la organización 
ambiental 
No Único/No 
Nulo 
SubregOrienteCornare String 1 Lista 
Nombre de la 
subregión del Oriente 
Antioqueño definida 
por CORNARE 
No Único/No 
Nulo 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio SubregOrienteCornare: 1: Valles de San Nicolas; 2: Embalses; 3: Bosques; 4: Paramo; 5: Porce-Nus 
Observación: La ubicación de la Organización Ambiental no es exacta. El punto corresponde a una ubicación dentro del 
municipio. 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
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Nombre del objeto: 
AreaAcueducto 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
CORNARE - 
CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígono que comprende el área de servicio y el área de la microcuenca 
abastecedora del acueducto con las correspondientes divisiones de municipio, corregimiento, 
vereda 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoAcueducto String 20  
Código del acueducto 
asignado por el 
CEAM 
Único/No Nulo 
NombreAcueducto String 50  
Nombre completo del 
acueducto 
Único/No Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
NombreCorreg String 100  
Nombre del 
corregimiento 
No Único/No 
Nulo 
NombreVereda String 100  Nombre de la vereda 
No Único/No 
Nulo 
CaudalPromedio Float   
Caudal Promedio 
captado en l/seg 
No Único/No 
Nulo 
CodigoAreaServicioAcue String 20  
Código del área de 
servicio para cada 
acueducto 
Único/No Nulo 
CodigoMicrocuencaAbas String 20  
Código de la 
microcuenca 
abastecedora de 
cada acueducto 
No Único/No 
Nulo 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Figura 7. Ejemplo de los feature class en el Diccionario de Datos. 
La definición y estructura de cada uno de los dataset se detalla a continuación: 
 División Político Administrativa: Contiene 12 feature class con 
información referente a los límites administrativos nacionales, 
departamentales y municipales y específicos de las jurisdicciones de las 
autoridades ambientales dentro del departamento de Antioquia. Además 
hace referencia a información generada por la Corporación CEAM en 
relación a predios del Oriente Antioqueño (Figura 8). En este dataset se 
crearon 10 dominios para garantizar que la escritura de los campos que 
involucran nombres propios preserven la integridad de la geodatabase y 
una topología para vigilar la adyacencia, superposición de polígonos y 
presencia de gaps. Se establecieron dos relaciones entre el feature class 
DepartamentoAntioquia y las tablas Población y ClasificSISBENMunicipio. 
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Polygon feature class 
BarriosOrienteAntioqueño
Polygon feature class 
CorregimientosVeredas
Polygon feature class 
DepartamentoAntioquia
Polygon feature class 
LimiteAntioquia
Polygon feature class 
LimiteColombia
Polygon feature class 
LimiteJurisdAutoridadAmbiental
Polygon feature class 
LimiteSubregionAntioquia
Polygon feature class 
LimiteSubregOrienteCornare
Polygon feature class 
LimiteZonaOrienteDpto
Polygon feature class 
PrediosCEAM
Polygon feature class 
PrediosOrienteAntioqueño
Point feature class 
UbicacionPrediosCEAM
Feature dataset
División_Politico_Administrativa
 
Figura 8. Feature Dataset División_Politico_Administrativa 
 Infraestructura Básica: Contiene tres feature class con información 
referente a las construcciones, líneas de alta tensión y red vial (Figura 9). 
En este dataset se crearon seis dominios y un subtipo. 
Point feature class 
Construcciones
Line feature class 
LineasAltaTension
Line feature class 
RedVial
Feature dataset
Infraestructura_Basica
 
Figura 9. Feature Dataset Infraestructura_Basica 
 Social: Contiene un feature class con información referente a las 
organizaciones ambientales del Oriente Antioqueño (Figura 10). En este 
dataset se crearon dos dominios. 
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Point feature class 
OrganizacionesAmbientales
Feature dataset
Social
 
Figura 10. Feature Dataset Social 
 Suelo: Contiene 11 feature class con información descriptiva referente al 
territorio del Oriente Antioqueño, como suelos, cobertura vegetal, usos del 
suelo, geología, geomorfología y zonas de vida (Figura 11). En este dataset 
se creó un dominio. 
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Figura 11. Feature Dataset Suelo 
 Agua: Contiene 18 feature class con información referente al tema hídrico y 
la infraestructura para acueductos veredales del Oriente Antioqueño, 
(Figura 12). En este dataset se crearon 19 dominios. Se estableció una 
relación entre el feature class AreaAcueducto y la tabla 
InformacionAcueductos. 
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Figura 12. Feature Dataset Agua 
 Áreas de Interés Especial: Contiene 33 feature class con información 
descriptiva referente al territorio Antioqueño, de acuerdo con la zonificación 
de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT), parques 
regionales, acuerdos municipales, entre otros (Figura 13). En este dataset 
se crearon tres dominios. 
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Figura 13. Feature Dataset Areas_Interes_Especial 
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El sistema de coordenadas asignado a los dataset corresponde al origen de 
coordenadas planas en Bogotá, dado que la mayor parte de la información 
cartográfica de la región en la que la Corporación CEAM desarrolla sus 
actividades tiene establecido este sistema. 
Al realizar las pruebas para comprobar el funcionamiento adecuado de los 
diferentes dataset, en relación a la aplicación de subtipos y dominios dentro de 
cada feature class resultaron satisfactorias. 
Una vez finalizada la geodatabase personal se obtuvo el esquema del modelo de 
datos geográfico para la Corporación CEAM (Figura 14). En él se presenta la 
estructura, el diagrama detallado de cada uno de los elementos (agrupación de los 
feature class dentro de su respectivo dataset, los subtipos, dominios creados y 
relaciones) y una vista de catálogo de la geodatabase. 
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Figura 14. Esquema del Modelo de Datos Geográfico para la Corporación CEAM. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La participación de los asociados y directivos de la Corporación CEAM permitió 
diseñar el Modelo de Datos Geográfico en el que las líneas estratégicas a través 
de las que realiza la prestación del servicio, se ajustan a cada feature dataset ,  
facilitando la comprensión de su estructura a los miembros de la organización. 
Una vez se implemente el Modelo de Datos Geográfico, la Corporación CEAM 
contará con una herramienta que facilitará la administración de la información 
espacial y la no espacial asociada, convirtiéndola en una entidad sin ánimo de 
lucro pionera en la Región en cuanto a la estandarización y normalización de la 
información geográfica. 
Debido a que toda la información fuente y que actualmente usa la Corporación 
CEAM tiene como sistema de coordenadas Origen Bogotá, el Modelo de Datos 
Geográfico propuesto se presenta en este mismo sistema. Sin embargo, es 
importante tener presente que es el IGAC quien define los lineamientos en 
relación a la información geográfica de Colombia y como en este momento se 
encuentra implementando un nuevo sistema de coordenadas proyectadas 
denominado Magna SIRGAS, se recomienda que en un futuro se migren los datos 
espaciales a este sistema. 
Dado que la propuesta para el diseño del Modelo de Datos Geográfico para la 
Corporación CEAM fue acogida por sus asociados y directivos y se elaboró de 
forma participativa, la implementación del modelo resulta factible, lo que conlleva a 
promover una cultura de la información espacial en los usuarios. 
A pesar de lo específico del modelo, el diccionario de datos y el esquema, se 
constituyen en las herramientas que facilitan su adaptación e implementación en 
otras organizaciones ambientales del Oriente Antioqueño, adecuando los 
elementos a sus necesidades particulares. Se debe tener presente que para su 
elaboración se trabajó bajo el modelo Geodatabase de ESRI para aprovechar los 
recursos disponibles en la Corporación, sin embargo, existen otros software de 
libre distribución que permiten estructurar la información con la misma rigurosidad. 
Cuando una organización decide implementar un SIG es conveniente el empleo de 
un Modelo de Datos Geográfico para organizar la información; sin embargo, por sí 
solo el modelo no resuelve el problema de la falta de estructuración. Así como las 
organizaciones son dinámicas en su quehacer, los Modelos de Datos al estar 
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asociados a sus necesidades, requieren ajustes en su diseño de acuerdo con los 
cambios que se incorporen a la organización. Igualmente, es necesario que vayan 
acompañados de una adecuada planificación y gestión de la información espacial 
y no espacial, para disponer de ella de forma permanente y tomar decisiones 
acertadas en el momento justo. Todo esto debe estar acompañado de una política 
organizacional que permita involucrar a los miembros de la institución para que 
sea posible la aplicación del modelo. 
Si bien los Modelos de Datos Geográficos son una herramienta para la 
estructuración de la información, la realidad de Colombia en relación a la 
información espacial, hace que en la práctica la implementación de estos Modelos 
esté limitada a la información existente y disponible, que en la mayoría de los 
casos carece de protocolos para su utilización. 
El ideal de la cartografía básica nacional es que sea pública, de libre acceso y 
administrada por una sola entidad. De acuerdo con lo encontrado en este trabajo 
esta cartografía es manipulada por diversas instituciones públicas y privadas 
generando diversas fuentes de la misma información. Las organizaciones que no 
disponen de recursos para acceder a ella, la gestionan mediante convenios con 
diversas instituciones, adaptándola a las necesidades coyunturales para la 
ejecución de sus proyectos provocando duplicidad, inconsistencias y distorsión de 
la información original. 
La cartografía básica con la que se cuenta actualmente para poblar las bases de 
datos espaciales no es suficiente para generar productos acordes con las 
necesidades de información geográfica para realizar la gestión del territorio en la 
región del Oriente Antioqueño, como por ejemplo, las curvas de nivel y por ende 
los modelos digitales de elevación (MDE), así mismo, no responde a los 
requerimientos de los avances tecnológicos en los SIG y la Teledetección. 
Con la cartografía temática se presentan también grandes dificultades para poblar 
las bases de datos, debido a que varias organizaciones pueden realizar estudios 
similares para el mismo territorio utilizando metodologías diferentes que generan 
resultados no comparables. Adicionalmente, en muchas ocasiones la vinculación 
de las comunidades con relación a la parte cartográfica, se reduce a la 
presentación de los resultados en imágenes que no dan cuenta de la potencialidad 
que tienen los mapas en la construcción del territorio con la comunidad presente 
como sujeto artífice del mismo, marginándola de la posibilidad de hacer parte de la 
sistematización de los programas o proyectos realizados para que posteriormente 
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permita realizar el análisis interactivo de las potencialidades y problemáticas del 
territorio. 
Algunas organizaciones ambientales en la prestación del servicio, han involucrado 
mediante la Cartografía Social a las comunidades en la captura de la información, 
generando valor agregado en las bases de datos y permitiendo ajustar los 
Modelos de Datos Geográficos. Sin embargo, la consecución y almacenamiento 
de la información no es el último nivel en el manejo de la información geográfica, 
esta debe regresar a las comunidades como insumo básico que ayude a conocer 
más su territorio y les permita desarrollar una adecuada gestión local del mismo. 
Una alternativa para las organizaciones de base que tienen amplia participación 
en la construcción del territorio, es la utilización de nuevas tecnologías de la 
información enfocadas al OpenGIS. Se requiere de la formulación de Políticas 
Públicas que apoyen estas iniciativas y hagan disponible y accesible la 
información espacial básica al servicio de la sociedad, para mejorar los sistemas 
de comprensión y análisis territorial permitiendo estructurar redes de conocimiento 
en el mismo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Clases que integran cada uno de los paquetes del Modelo 
Conceptual y la geometría definida para cada una de ellas. 
Paquete Administrativo 
 
Paquete Agua 
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Paquete Área de interés Especial 
 
Paquete infraestructura 
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Paquete Social  
 
Paquete Suelo 
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ANEXO 2. Diccionario de Datos del Modelo Geográfico construido para la 
Corporación CEAM 
COMPONENTE DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
LimiteColombia 
Escala: 1:1.000.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC
6
 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite nacional que define el área geográfica de Colombia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Nombre String 10  Nombre del país Único/No Nulo 
Observación: Aunque se sugiere una escala de 1:1.000.000 sería posible utilizar esta información en la escala que se 
encuentre disponible  
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
LimiteAntioquia 
Escala: 1:500.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite departamental que define el área geográfica del departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Nombre String 10  
Nombre del 
departamento 
Único/No Nulo 
 
                                            
6
 Se recomienda que la fuente de la información a nivel nacional y departamental sea del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – IGAC. Dado que se requiere invertir recursos económicos para su consecución la 
Corporación CEAM podría trabajar con la información de CORNARE hasta incluir estos costos en su 
presupuesto. 
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Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
DepartamentoAntioquia 
Escala: 1:500.000
7
 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: División político administrativa del departamento de Antioquia
8
 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoMunicipio String 3 Lista 
Código DANE para la 
identificación de los 
municipios de 
Colombia 
Único/No Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio Único/No Nulo 
Subregion String 2 Lista 
Nombre de la 
subregión definida por 
el Departamento 
Administrativo de 
Planeación. 
Gobernación de 
Antioquia 
Único/No Nulo 
JurisdAutoridadAmbiental String 1 Lista 
Nombre de la 
corporación autónoma 
regional o autoridad 
ambiental del 
departamento de 
Antioquia 
Único/No Nulo 
ZonaOrienteDpto String 1 Lista 
Nombre de la zona del 
Oriente Antioqueño 
definida por el 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación. 
Gobernación de 
Antioquia 
Único/No Nulo 
SubregOrienteCornare String 1 Lista 
Nombre de la 
subregión del Oriente 
Antioqueño definida 
por CORNARE 
Único/No Nulo 
Dominio CodigoMunicipio: Códigos DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio Subregion: 1: Uraba; 2: Bajo Cauca; 3: Magdalena Medio; 4; Oriente; 5: Occidente; 6: Norte; 7: Nordeste; 8: 
Suroeste; 9: Valle de Aburra 
Dominio JurisdAutoridadAmbiental: 1: Area Metropolitana del Valle de Aburra; 2: Corantioquia; 3: Cornare 4: Corpouraba 
Dominio ZonaOrienteDpto: 1: Valles de San Nicolas; 2: Embalses; 3: Bosques; 4: Paramo 
                                            
7
 También puede utilizarse como fuente para la división político administrativa del departamento de Antioquia 
y para las capas que pueden ser extraídas de este Feature Class, la información levantada por el 
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia a escala 1:25.000 del año 2007 
8
 Se sugiere que los campos que involucran nombres propios en la división político administrativa tengan 
dominio para garantizar la integridad de la base de datos en cuanto a la escritura de estos nombres. 
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Dominio SubregOrienteCornare: 1: Valles de San Nicolas; 2: Embalses; 3: Bosques; 4: Paramo; 5: Porce-Nus 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
LimiteSubregionAntioquia 
Escala: 1:500.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite que identifica las áreas definidas por la Gobernación de Antioquia como 
subregiones del departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Subregion String 2 Lista 
Nombre de la 
subregión definida por 
el Departamento 
Administrativo de 
Planeación. 
Gobernación de 
Antioquia 
Único/No Nulo 
Dominio Subregion: 1: Uraba; 2: Bajo Cauca; 3: Magdalena Medio; 4; Oriente; 5: Occidente; 6: Norte; 7: Nordeste; 8: 
Suroeste; 9: Valle de Aburra 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
LimiteJurisdAutoridadAmbiental 
Escala: 1:500.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite que identifica las áreas definidas por la ley 99 como jurisdicción de las 
corporaciones autónomas regionales o autoridades ambientales del departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
JurisdAutoridadAmbiental String 1 Lista 
Nombre de la 
corporación autónoma 
regional o autoridad 
ambiental del 
departamento de 
Antioquia 
Único/No Nulo 
Dominio JurisdAutoridadAmbiental: 1: Area Metropolitana del Valle de Aburra; 2: Corantioquia; 3: Cornare 4: Corpouraba 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
LimiteZonaOrienteDpto 
Escala: 1:500.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite que identifica las áreas definidas por la Gobernación de Antioquia como zonas 
en la subregión Oriente 
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ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
ZonaOrienteDpto String 1 Lista 
Nombre de la zona del 
Oriente Antioqueño 
definida por el 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación. 
Gobernación de 
Antioquia 
Único/No Nulo 
Dominio ZonaOrienteDpto: 1: Valles de San Nicolas; 2: Embalses; 3: Bosques; 4: Paramo 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
LimiteSubregOrienteCornare 
Escala: 1:500.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite que identifica las áreas definidas por CORNARE como subregiones del Oriente 
Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
SubregOrienteCornare String 1 Lista 
Nombre de la 
subregión del Oriente 
Antioqueño definida por 
CORNARE 
Único/No Nulo 
Dominio SubregOrienteCornare: 1: Valles de San Nicolas; 2: Embalses; 3: Bosques; 4: Paramo; 5: Porce-Nus 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
CorregimientosVeredas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
Gobernación de 
Antioquia 
Representación 
gráfica:  
Definición: División político administrativa de los municipios del Oriente Antioqueño en sus 
corregimientos y veredas 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoMunicipio String 3 Lista 
Código DANE para la 
identificación de los 
municipios de Colombia 
No Único/No 
Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
CodigoCorreg String 10  
Código DANE para la 
identificación de los 
corregimientos 
Único/No Nulo 
NombreCorreg String 100  
Nombre del 
corregimiento 
Único/No Nulo 
CodigoVereda String 10  
Código DANE para la 
identificación de las 
veredas 
Único/No Nulo 
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NombreVereda String 100  Nombre de la vereda Único/No Nulo 
Dominio CodigoMunicipio: Códigos DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
BarriosOrienteAntioqueño 
Escala: 1:5.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
Municipios 
Oriente 
Antioqueño 
Representación 
gráfica:  
Definición: División político administrativa de los barrios del Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 3  
Código del barrio 
asignado por el 
municipio 
Único/No Nulo 
CodigoMunicipio String 3 Lista 
Código DANE para la 
identificación de los 
municipios de 
Colombia 
No Único/No 
Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
NombreBarrio String 50  Nombre del barrio Único/No Nulo 
Zona String 50  
Nombre de la zona 
que agrupa barrios en 
cada municipio de 
acuerdo con su 
ordenamiento territorial 
No Único/No 
Nulo 
Dominio CodigoMunicipio: Códigos DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
PrediosOrienteAntioqueño 
Escala: 1:5.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
Catastro 
Departamental 
Representación 
gráfica:  
Definición: División político administrativa con los predios del Oriente de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 3  
Código del predio 
asignado por Catastro 
Departamental 
Único/No Nulo 
Matricula String 10  
Número de la matrícula 
del predio asignado 
por Catastro 
Departamental 
Único/No Nulo 
CodigoMunicipio String 3 Lista 
Código DANE para la 
identificación de los 
No Único/No 
Nulo 
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municipios de 
Colombia 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
Dominio CodigoMunicipio: Códigos DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
UbicacionPrediosCEAM 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Punto que identifica la posición de la vivienda y otras construcciones dentro de los 
predios de los beneficiarios de los proyectos del CEAM 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoVivienda String 10  
Código que identifica 
la posición de la 
vivienda dentro de los 
predios de los 
beneficiarios de los 
proyectos del CEAM 
No Único/No 
Nulo 
TipoConstruccionPredio String 1 Lista 
Tipo de construcción 
presente dentro de los 
predios de los 
beneficiarios de los 
proyectos del CEAM 
No Único/No 
Nulo 
Beneficiario String 100  
Nombre del 
beneficiario del 
proyecto del CEAM 
Único/Nulo 
Dominio TipoConstruccionPredio: 1: Vivienda; 2: Establo; 3: Aprisco; 4: Galpon para pollos; 5: Galpon para cerdos; 6: 
Estanque piscicola 
Observación: El punto no tiene escala. Se asignará la del mapa de salida. Levantamiento con GPS de precisión métrica 
con error entre 7 y 30 metros dependiendo del número de satélites y del estado del tiempo. 
 
Grupo de objetos: 
Division_Politico_Administrativa 
   
Nombre del objeto: 
PrediosCEAM 
Escala:  Tipo:  Polígono 
Fuente: CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Predios de los beneficiarios de los proyectos del CEAM 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoPredio String 10  
Código que identifica 
los predios de los 
beneficiarios de los 
proyectos del CEAM 
Único/No Nulo 
ZonificacionFinca 
Short 
Integer 
1 Subtipo 
Área que identifica el 
tipo de zonificación 
No Único/No 
Nulo 
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dentro del predio 
TipoProduccion String 1 Lista 
Caracterización del 
uso de la tierra dentro 
del predio 
No Único/Nulo 
Subtipo ZonificacionFinca: 1: Pasto; 2: Bosque; 3: Cultivo 
Dominio TipoProduccion_Pasto: 1: Pasto manejado; 2: Pasto no manejado 
Dominio TipoProduccion_Bosque: 1: Bosque natural; 2: Bosque plantado 
Dominio TipoProduccion_Cultivo: 1: Cultivo transitorio; 2: Cultivo permanente 
Observación: La escala que se asignará será la del mapa de salida. Levantamiento con GPS de precisión métrica con 
error entre 7 y 30 metros dependiendo del número de satélites y del estado del tiempo. 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Grupo de objetos: 
Infraestructura_Basica 
   
Nombre del objeto: 
Construcciones 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Ubicación de las construcciones provenientes de la carta básica del IGAC 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
TipoConstruccion String 1 Lista 
Clasificación de las 
construcciones de 
acuerdo con algunos 
de los elementos más 
representativos de los 
diferentes municipios 
No Único/No 
Nulo 
NombreEscuela String 100  Nombre de la escuela Único/Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
Dominio TipoConstruccion: 1: Escuela; 2: Escenario deportivo; 3: Hospital; 4: Palacio Municipal; 5: No Definido 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
 
Grupo de objetos: 
Infraestructura_Basica 
   
Nombre del objeto: 
RedVial 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Línea 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Líneas que representan la clasificación de vías urbanas y rurales del oriente de 
Antioquia  
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
TipoVia 
Short 
Integer 
 Subtipo 
Clasificación de las 
vías de acuerdo con la 
carta básica del IGAC 
u ordenamiento 
territorial de los 
No Único/Nulo 
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municipios 
ClasificacionVia String 1 Lista 
Clasificación de las 
vías de acuerdo con su 
estado o función 
No Único/Nulo 
EstadoViaCEAM String 1 Lista 
Indica el estado de la 
vía reclasificado 
durante el trabajo de 
campo del CEAM 
No Único/Nulo 
Subtipo TipoVia: 1: Via Principal; 2: Via Secundaria; 3: Via Terciaria; 4: No definido 
Dominio ClasificacionVia_Via Principal: 1: Pavimentada; 2: Sin Pavimentar; 3: No definido 
Dominio ClasificacionVia_Via Secundaria: 1: Pavimentada; 2: Sin Pavimentar; 3: No definido 
Dominio ClasificacionVia_Via Terciaria: 1: Camino; 2: Carreteable; 3: Sendero; 4: No definido 
Dominio EstadoViaCEAM: 1: Pavimentada; 2: Sin Pavimentar 
 
Grupo de objetos: 
Infraestructura_Basica 
   
Nombre del objeto: 
LineasAltaTension 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Línea 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Líneas que representan la transmisión de energía 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Observación: Se dejará por defecto los campos que cree el Feature Class 
COMPONENTE SUELO 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
CurvasNivel 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Línea 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Líneas que indican la altura sobre el nivel del mar cada 50 m para el Oriente 
Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
TipoCurvaNivel String 1 Lista 
Indica el tipo de curva 
de nivel según si es 
índice (cada 200 m) o 
intermedia (cada 50 m) 
No Único/No 
Nulo 
TALT 
Short 
Integer 
  
Altitud indicada por la 
curva de nivel en 
metros sobre el nivel 
del mar (msnm) 
No Único/No 
Nulo 
Dominio TipoCurvaNivel: 1: Indice; 2: Intermedia 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
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Nombre del objeto: 
Pendientes 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican los rangos de pendientes del Oriente Antioqueño generados a 
partir del DEM 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
GRIDCODE Double   
Valor asignado desde 
la conversión de 
Raster a polígono 
No Único/No 
Nulo 
Rango String 10  
Rango de 
clasificación de las 
pendientes 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
Suelos 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
Gobernación de 
Antioquia 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican el tipo de suelo y sus características del departamento de 
Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 10  
Código que indica el 
tipo de suelo de 
acuerdo con la 
nomenclatura usada 
por la fuente 
No Único/No Nulo 
AsociacionSuelo String 5  
Nomenclatura que 
indica la asociación 
del suelo a la que 
pertenece 
No Único/No Nulo 
Pendiente String 5  
Pendiente del 
Estudio de Suelos 
No Único/No Nulo 
Erosion String 10  
Erosión del Estudio 
de Suelos 
No Único/Nulo 
Clima String 30  
Clima del Estudio de 
Suelos 
No Único/Nulo 
Geomorfologia String 20  
Geomorfología del 
Estudio de Suelos 
No Único/Nulo 
Geologia String 20  
Geología del Estudio 
de Suelos 
No Único/Nulo 
CaracteristicasSuelo String 185  
Características del 
Suelo del Estudio de 
Suelos 
No Único/Nulo 
Profundidad String 40  
Profundidad del 
Estudio de Suelos 
No Único/Nulo 
pHTotal String 30  
pH Total del Estudio 
de Suelos 
No Único/Nulo 
Fertilidad String 15  
Fertilidad del Estudio 
de Suelos 
No Único/Nulo 
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Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
Geologia 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las diferentes unidades geológicas presentes en el Oriente 
Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 10  
Código de la unidad 
geológica de 
acuerdo con la 
nomenclatura usada 
por la fuente 
(CORNARE) 
No Único/No 
Nulo 
Nombre String 100  
Nombre de la unidad 
geológica de 
acuerdo con la 
nomenclatura usada 
por la fuente 
(CORNARE) 
No Único/No 
Nulo 
Tipo String 50  
Indica el tipo de roca 
o depósito 
No Único/No 
Nulo 
Descripcion String 200  
Descripción 
detallada de la roca 
o depósito 
No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
Geomorfologia 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las diferentes unidades geomorfológicas presentes en el 
Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 10  
Código de la unidad 
geomorfológica de 
acuerdo con la 
nomenclatura usada 
por la fuente 
(CORNARE) 
No Único/No 
Nulo 
Nombre String 100  
Nombre de la unidad 
geomorfológica de 
acuerdo con la 
nomenclatura usada 
por la fuente 
(CORNARE) 
No Único/No 
Nulo 
Tipo String 50  
Indica el tipo de 
geoforma 
No Único/No 
Nulo 
Descripcion String 200  
Descripción 
detallada de la 
No Único/Nulo 
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unidad 
geomorfológica 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
CenizasVolcanicas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican los diferentes depósitos de cenizas volcánicas en el Oriente 
Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Espesor Float   
Indica el espesor de 
ceniza volcánica 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
ZonasVida 
Escala: 1:500.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las diferentes zonas de vida de acuerdo con la clasificación 
propuesta por Holdridge 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 10  
Código de la zona 
de vida de acuerdo 
con la nomenclatura 
usada por Holdridge 
No Único/No Nulo 
NombreZonaVida String 50  
Nombre completo de 
la zona de vida 
según Holdridge 
No Único/No Nulo 
PisoAltitudinal String 20  Piso altitudinal No Único/No Nulo 
Provincia String 20  
Provincia de 
humedad 
No Único/No Nulo 
Precipitacion String 15  
Intervalos de 
precipitación 
No Único/No Nulo 
ETPMedia String 15  
Intervalos de 
Evapotranspiración 
media 
No Único/No Nulo 
BioTemperatura String 20  
Intervalos de 
Biotemperatura 
No Único/No Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
CoberturaVegetal 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
CORNARE/ 
Gobernación de 
Representación 
gráfica:  
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Antioquia 
Definición: Polígonos que indican los diferentes tipos de cobertura vegetal en sitios no 
construidos 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 10  
Código de la 
cobertura vegetal de 
acuerdo con la 
nomenclatura usada 
por la fuente 
(CORNARE o la 
Gobernación) 
No Único/No 
Nulo 
Nombre String 50  
Nombre completo de 
la cobertura vegetal 
según la fuente 
(CORNARE o la 
Gobernación) 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
UsoActualSuelo 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que representan el uso actual del suelo 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Nombre String 50  
Nombre completo 
del tipo de uso 
actual del suelo 
según la fuente 
(CORNARE) 
No Único/No 
Nulo 
Observación:  Se sugiere incluir en el nombre del Feature Class el año para dar claridad frente a la fecha del 
levantamiento del uso actual del suelo, por ejemplo: UsoActualSuelo2007 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
UsoPotencialSuelo 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que representan el uso potencial del suelo 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Nombre String 50  
Nombre completo del 
tipo de uso potencial 
del suelo según la 
fuente (CORNARE) 
No Único/No 
Nulo 
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Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
ConflictosUsoSuelo 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que representan los conflictos de uso del suelo 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Nombre String 50  
Nombre completo del 
tipo del conflicto de 
uso del suelo según 
la fuente 
(CORNARE) 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
DEMOrienteAnt 
Escala:  Tipo:  Raster 
Fuente: CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Grid que indica el valor de la altura en cada celda en msnm 
Observación:  Se deberá construir mediante interpolación de las curvas de nivel utilizando los drenajes como líneas de 
quiebre (se deberá verificar previamente que las líneas que representan los drenajes tengan un sentido aguas arriba – 
aguas abajo). Se recomienda utilizar un tamaño de celda de 50 m. 
 
Grupo de objetos: 
Suelo 
   
Nombre del objeto: 
PendientesOrienteAnt 
Escala:  Tipo:  Raster 
Fuente: CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Grid que indica el valor de la pendiente en cada celda en porcentaje 
Observación:  Se deberá construir a partir del DEM del Oriente Antioqueño. Se recomienda utilizar un tamaño de celda de 
igual al del modelo de elevación digital empleado 
 
COMPONENTE ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTGuarne 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Guarne de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
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ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSanVicente 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de San Vicente de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTMarinilla 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Marinilla de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
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Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTRionegro 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Rionegro de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTLaCeja 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de La Ceja de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
No Único/No 
Nulo 
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una función 
determinada 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTElRetiro 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de El Retiro de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTElCarmen 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de El Carmen de Viboral de 
acuerdo con lo establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, 
PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
No Único/No 
Nulo 
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determinada 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTLaUnion 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de La Unión de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSantuario 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Santuario de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  Descripción detallada No Único/Nulo 
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del área zonificada 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTElPeñol 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de El Peñol de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTGuatape 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Guatapé de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   Número de viviendas No Único/No 
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por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSanRafael 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de San Rafael de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSanCarlos 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de San Carlos de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
No Único/No 
Nulo 
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áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTAlejandria 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Alejandría de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTConcepcion 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Concepción de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
No Único/No 
Nulo 
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ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSanRoque 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de San Roque de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTStoDomingo 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Santo Domingo de acuerdo con 
lo establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
No Único/No 
Nulo 
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municipio  
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTGranada 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Granada de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTCocorna 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Cocorná de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del área 
o zona definida por 
una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
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Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSanFrancisco 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de San Francisco de acuerdo con 
lo establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del 
área o zona definida 
por una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSanLuis 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de San Luis de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del 
área o zona definida 
por una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
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Nombre del objeto: 
ZonificacionOTPtoTriunfo 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Puerto Triunfo de acuerdo con 
lo establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del 
área o zona definida 
por una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTSonson 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Sonsón de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del 
área o zona definida 
por una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
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ZonificacionOTAbejorral 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Abejorral de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del 
área o zona definida 
por una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTArgelia 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Argelia de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del 
área o zona definida 
por una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ZonificacionOTNariño 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: Municipio 
Representación 
gráfica:  
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Definición: Polígonos que indican la zonificación del municipio de Nariño de acuerdo con lo 
establecido en el documento aprobado de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Zonificacion String 50  
Identificación del 
área o zona definida 
por una función 
determinada 
No Único/No 
Nulo 
Descripción String 200  
Descripción detallada 
del área zonificada 
No Único/Nulo 
DensidadOT Float   
Número de viviendas 
por metro cuadrado 
en cada una de las 
áreas de zonificación 
de acuerdo con el 
ordenamiento 
territorial de cada 
municipio  
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
DistritoAgrarioOrienteAnt 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las veredas que hacen parte del Distrito Agrario aprobado por 
Acuerdo Municipal en cada uno de los municipio del Oriente Antioqueño y aquellas que 
participaron en el Proyecto Distrito Agrario Regional 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
NombreCorreg String 100  
Nombre del 
corregimiento 
No Único/No 
Nulo 
NombreVereda String 100  Nombre de la vereda Único/No Nulo 
Acuerdo String 2  
Número del Acuerdo 
o del Proyecto de 
Acuerdo 
No Único/No 
Nulo 
FechaAcuerdo Date   
Fecha en la que se 
firmó el Acuerdo o 
Proyecto de Acuerdo 
No Único/No 
Nulo 
DefinicionAcuerdo String 100  
Definición del Distrito 
Agrario en el 
muinicipio 
No Único/No 
Nulo 
DeclaracionAcuerdo String 200  
Declaración del 
Acuerdo 
No Único/No 
Nulo 
ResponsableAcuerdo String 100  
Responsable de la 
reglamentación del 
Acuerdo 
No Único/No 
Nulo 
ObservacionesAcuerdo String 255  
Aspectos más 
relevantes del 
Acuerdo  
No Único/ Nulo 
ParticipanteProyecto String 1 Lista 
Determina si la 
vereda fue 
No Único/Nulo 
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participante o no 
dentro del Proyecto 
Distrito Agrario 
Regional del CEAM 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio ParticipanteProyecto: 1: Si; 2: No 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
Acuerdo016Cornare 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las áreas destinadas para protección en la jurisdicción de 
CORNARE establecidas mediante Acuerdo 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio No Único/Nulo 
Acuerdo016 String 4 Lista 
Área definida como 
protección 
No Único/No 
Nulo 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio Acuerdo016: AP-F: Aptitud forestal; PROT: Proteccion 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
AreasReservaNatural 
Escala: 1: 100.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las áreas destinadas como reserva natural en el Oriente 
Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
ReservaNatural String 100  
Nombre del área 
definida como 
reserva natural 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ParquesRegionales 
Escala: 1:100.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
CORNARE, 
CORANTIOQUIA, 
Área Metropolitana 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las áreas destinadas como Parques de interés regional en el 
departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
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Parque String 50  
Nombre del Parque 
Regional 
Único/No Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ProyectosFuturosPoligonos 
Escala:  Tipo:  Polígono 
Fuente:  
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que indican las áreas definidas como proyectos futuros en la región 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Proyecto String 50  Nombre del Proyecto 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ProyectosFuturosLineas 
Escala:  Tipo:  Línea 
Fuente:  
Representación 
gráfica:  
Definición: Líneas que representan los proyectos futuros de tipo lineal en la región 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Proyecto String 50  Nombre del Proyecto 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Areas_Interes_Especial 
   
Nombre del objeto: 
ProyectosFuturosPuntos 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente:  
Representación 
gráfica:  
Definición: Puntos que representan los proyectos futuros en la región 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Proyecto String 50  Nombre del Proyecto 
No Único/No 
Nulo 
 
COMPONENTE SOCIAL 
Grupo de objetos: 
Social 
   
Nombre del objeto: 
ClasificSISBENMunicipio 
Escala:  Tipo:  Tabla 
Fuente: Municipios Representación 
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gráfica: 
Definición: Tabla con la información de la población clasificada en los niveles del SISBEN por 
municipio 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoMunicipio String 3 Lista 
Código DANE para la 
identificación de los 
municipios de 
Colombia 
Único/No Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio Único/No Nulo 
Nivel1 
Long 
Integer 
  
Número de personas 
en el Nivel 1 del 
SISBEN 
No Único/No 
Nulo 
Nivel2 
Long 
Integer 
  
Número de personas 
en el Nivel 2 del 
SISBEN 
No Único/No 
Nulo 
Nivel3 
Long 
Integer 
  
Número de personas 
en el Nivel 3 del 
SISBEN 
No Único/No 
Nulo 
Nivel4 
Long 
Integer 
  
Número de personas 
en el Nivel 4 del 
SISBEN 
No Único/No 
Nulo 
Nivel5 
Long 
Integer 
  
Número de personas 
en el Nivel 5 del 
SISBEN 
No Único/No 
Nulo 
Nivel6 
Long 
Integer 
  
Número de personas 
en el Nivel 6 del 
SISBEN 
No Único/No 
Nulo 
TotalNiveles 
Long 
Integer 
  
Número total de 
personas afiliadas al 
SISBEN 
No Único/No 
Nulo 
Dominio CodigoMunicipio: Códigos DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Observación: Síntesis municipal en la que es posible analizar la población por nivel de SISBEN 
 
Grupo de objetos: 
Social 
   
Nombre del objeto: 
Poblacion 
Escala:  Tipo:  Tabla 
Fuente: Municipios-DANE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Tabla con la información del número de habitantes por municipio 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoMunicipio String 3 Lista 
Código DANE para la 
identificación de los 
municipios de 
Colombia 
Único/No Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista 
Nombre del 
municipio 
No Único/No 
Nulo 
Poblacion Float   
Número de personas 
del municipio 
No Único/No 
Nulo 
Dominio CodigoMunicipio: Códigos DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
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Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
 
Grupo de objetos: 
Social 
   
Nombre del objeto: 
OrganizacionesAmbientales 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Puntos que identifican la ubicación de las organizaciones ambientales que 
participaron en el proyecto Aguas y Ambiente en cada municipio 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoOrganizacion String 4  
Código asignado por 
el CEAM para 
identificar las 
organizaciones 
ambientales 
Único/No Nulo 
NombreOrganizacion String 100  
Nombre de la 
organización 
ambiental 
Único/No Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista 
Nombre del 
municipio en la que 
se encuentra ubicada 
la organización 
ambiental 
No Único/No 
Nulo 
SubregOrienteCornare String 1 Lista 
Nombre de la 
subregión del Oriente 
Antioqueño definida 
por CORNARE 
No Único/No 
Nulo 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Dominio SubregOrienteCornare: 1: Valles de San Nicolas; 2: Embalses; 3: Bosques; 4: Paramo; 5: Porce-Nus 
Observación: La ubicación de la Organización Ambiental no es exacta. El punto corresponde a una ubicación dentro del 
municipio. 
 
COMPONENTE AGUA 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
DrenajeSencillo 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Línea 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Líneas que representan las corrientes de agua intermitentes y permanentes del 
departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NMG String 50  Nombre del drenaje No Único/Nulo 
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Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
DrenajeDoble 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que representan los ríos dobles del departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NMG String 50  Nombre del río No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Pozos 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Puntos de captación de agua subterránea en el Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoPozo String 10  
Código que identifica 
a cada pozo 
Único/No Nulo 
NombrePozo String 50  
Nombre de la 
captación de agua 
subterránea 
Único/Nulo 
UsoPozo String 1 Lista 
Uso o destino de las 
aguas subterráneas 
No Único/Nulo 
Bomba String 1 Lista 
Identifica si el pozo 
tiene bomba o no 
No Único/Nulo 
PruebaBombeo String 1 Lista 
Identifica si el pozo 
tiene prueba de 
bombeo o no 
No Único/Nulo 
Caseta String 1 Lista 
Identifica si el pozo 
tiene caseta de 
protección o no 
No Único/Nulo 
Medidor String 1 Lista 
Identifica si el pozo 
tiene medidor o no 
No Único/Nulo 
MaterialPozo String 1 Lista 
Tipo de material en el 
cual está construido 
el pozo 
No Único/Nulo 
RedMonitoreo String 1 Lista 
Identifica si el pozo 
pertenece o no a una 
red de monitoreo 
No Único/Nulo 
Concesion String 1 Lista 
Identifica si el pozo 
tiene permisos de la 
autoridad ambiental 
No Único/No 
Nulo 
CaudalConcesion Float   
Caudal concesionado 
por la autoridad 
ambiental en l/seg 
No Único/No 
Nulo 
Diametro Float   
Diámetro de la 
tubería en pulgadas 
No Único/No 
Nulo 
Profundidad Float   
Profundidad total del 
pozo en metros 
No Único/No 
Nulo 
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NivelPiezometrico Float   
Identifica la altura del 
nivel de agua del 
acuífero 
No Único/No 
Nulo 
Conductividad Float   
Valor de la 
conductividad 
hidráulica del 
acuífero en m/seg 
No Único/No 
Nulo 
Transmisividad Float   
Valor de la 
transmisividad del 
acuífero en m
2
/día 
No Único/No 
Nulo 
Hierro Float   
Contenido de Hierro 
en el acuífero en mg/l 
No Único/No 
Nulo 
Sodio Float   
Contenido de Sodio 
en el acuífero en mg/l 
No Único/No 
Nulo 
Calcio Float   
Contenido de Calcio 
en el acuífero en mg/l 
No Único/No 
Nulo 
Magnesio Float   
Contenido de 
Magnesio en el 
acuífero en mg/l 
No Único/No 
Nulo 
Cloruros Float   
Contenido de 
Cloruros en el 
acuífero en mg/l 
No Único/No 
Nulo 
SolidosSuspendidos Float   
Cantidad de sólidos 
suspendidos en el 
acuífero en mg/l 
No Único/No 
Nulo 
SolidosDisueltos Float   
Cantidad de sólidos 
disueltos en el 
acuífero en mg/l 
No Único/No 
Nulo 
Turbiedad Float   
Grado de 
interferencia del paso 
de la luz en el agua 
ocasionado por 
material suspendido. 
Se mide en unidades 
de turbiedad 
No Único/No 
Nulo 
Coliformes Float   
Valor de la presencia 
de coliformes en el 
acuífero 
No Único/No 
Nulo 
Dominio UsoPozo: 1: Residencial; 2: Agrícola; 3: Industrial; 4: Pecuario; 5: Abastecimiento; 6: Riego 
Dominio Bomba: 1: Si; 2: No 
Dominio PruebaBombeo: 1: Si; 2: No 
Dominio Caseta: 1: Si; 2: No 
Dominio Medidor: 1: Si; 2: No 
Dominio MaterialPozo: 1: PVC; 2: Metal; 3: Concreto; 4: Tierra 
Dominio RedMonitoreo: 1: Si; 2: No 
Dominio Concesion: 1: Si; 2: No 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Embalses 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
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Definición: Polígonos que representan los embalses del departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NMG String 50  Nombre del embalse No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Lagos-Lagunas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que representan los lagos y lagunas del departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NMG String 50  
Nombre del lago o la 
laguna 
No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Cienagas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que representan las ciénagas del departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NMG String 50  
Nombre de la 
ciénaga 
No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Humedales 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: IGAC 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que delimitan los humedales presentes en el departamento de Antioquia 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
NMG String 50  Nombre del humedal No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
CuencasHidrograficas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Diseño de un Modelo de Datos Geográfico que 
Soporte la Gestión en Organizaciones Ambientales 
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Definición: Polígonos que delimitan las cuencas hidrográficas del Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoCuenca String 4  Código de la cuenca Único/No Nulo 
Nombre String 100  Nombre de la cuenca Único/No Nulo 
ElevacionMedia Float   Elevación media No Único/Nulo 
Pendiente Float   
Pendiente media de 
la cuenca en % 
No Único/Nulo 
PendienteCauce Float   
Pendiente media del 
cauce en % 
No Único/Nulo 
CoeficienteCompacidad Float   
Coeficiente de 
compacidad 
No Único/Nulo 
DensidadDrenaje Float   Densidad de drenaje No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Subcuencas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que delimitan las subcuencas del Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoSubcuenca String 4  
Código de la 
subcuenca 
Único/No Nulo 
Nombre String 100  
Nombre de la 
subcuenca 
Único/No Nulo 
ElevacionMedia Float   Elevación media No Único/Nulo 
Pendiente Float   
Pendiente media de 
la subcuenca en % 
No Único/Nulo 
PendienteCauce Float   
Pendiente media del 
cauce en % 
No Único/Nulo 
CoeficienteCompacidad Float   
Coeficiente de 
compacidad 
No Único/Nulo 
DensidadDrenaje Float   Densidad de drenaje No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Microcuencas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígonos que delimitan las microcuencas del Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoMicrocuenca String 4  
Código de la 
microcuenca 
Único/No Nulo 
Nombre String 100  
Nombre de la 
microcuenca 
Único/No Nulo 
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ElevacionMedia Float   Elevación media No Único/Nulo 
Pendiente Float   
Pendiente media de 
la microcuenca en % 
No Único/Nulo 
PendienteCauce Float   
Pendiente media del 
cauce en % 
No Único/Nulo 
CoeficienteCompacidad Float   
Coeficiente de 
compacidad 
No Único/Nulo 
DensidadDrenaje Float   Densidad de drenaje No Único/Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
EstacionesHidrometeorologicas 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Puntos que representan las estaciones hidrometeorológicas del Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Codigo String 4  
Código asignado por 
la entidad 
responsable de la 
estación 
Único/No Nulo 
TipoEstacionHidromet String 2 Lista 
Tipo de estación 
hidrometeorológica 
Único/No Nulo 
Nombre String 100  
Nombre de la 
estación 
Único/Nulo 
CodigoSubcuenca String 4  
Código de la 
Subcuenca en la que 
se encuentra 
localizada la estación 
Único/No Nulo 
CodigoMunicipio String 3 Lista 
Código del municipio 
en el que se 
encuentra localizada 
la estación 
Único/No Nulo 
Latitud Float   Latitud en grados  No Único/Nulo 
Longitud Float   Longitud en grados  No Único/Nulo 
Cota Short Integer   
Elevación en msnm 
de la estación 
No Único/Nulo 
Operador String 100  
Nombre de la entidad 
encargada de operar 
la estación 
No Único/Nulo 
FechaInstalacion Date   Fecha de instalación No Único/Nulo 
FechaSuspension Date   Fecha de suspensión No Único/Nulo 
Dominio TipoEstacionHidromet: 1: Pluviometrica; 2: Pluviografica; 3: Limnigrafica; 4: Limnimetrica; 5: Climatologica 
principal; 6: Climatologica ordinaria; 7: Agrometeorologica; 8: Meteorologia; 9: Sinoptica principal; 10: Sinoptica ordinaria; 
11: Niveles; 12: Sin definir 
Dominio CodigoMunicipio: Códigos DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
Observación: Los campos correspondientes a Latitud y Longitud son datos oficiales del IDEAM 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
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Nombre del objeto: 
Precipitacion 
Escala:  Tipo:  Raster 
Fuente:  
Representación 
gráfica:  
Definición: Grid que indica el valor de precipitación en cada celda en mm. 
Observación: Se deberá construir mediante interpolación a partir de los valores de precipitación registrados en las 
estaciones hidrometeorológicas. Se deberán generar diferentes grids para precipitaciones medias mensuales y medias 
anuales. Se recomienda utilizar un tamaño de celda de 50m. 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Temperatura 
Escala:  Tipo:  Raster 
Fuente:  
Representación 
gráfica:  
Definición: Grid que indica el valor de la temperatura en cada celda en grados centígrados (°C). 
Observación: Se deberá construir mediante interpolación a partir de los valores de temperatura registrados en las 
estaciones hidrometeorológicas. Se recomienda utilizar un tamaño de celda de 50m. 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
Isoyetas 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Línea 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Línea que une puntos que tienen la misma precipitación durante un periodo 
determinado para el Oriente Antioqueño 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
Precipitacion Float   
Cantidad de 
precipitación en mm 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
ManchasInundacion 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: CORNARE 
Representación 
gráfica:  
Definición: Marcas sobre el terreno dejadas por los eventos de inundación asociados a cada 
período de retorno (tiempo en el cual es alta la probabilidad de ocurrencia de un evento de caudal 
dado) 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CaudalMedio Float   
Valor del caudal 
medio en 
litros/segundo que 
generó la mancha 
(Este caudal esta 
asociado con un 
No Único/No 
Nulo 
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periodo de retorno –
tiempo -) 
PeriodoRetorno String 3  
Período en el tiempo 
en el que hay 
probabilidad de que 
un evento se repita 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
AreaAcueducto 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
CORNARE - 
CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Polígono que comprende el área de servicio y el área de la microcuenca 
abastecedora del acueducto con las correspondientes divisiones de municipio, corregimiento, 
vereda 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoAcueducto String 20  
Código del acueducto 
asignado por el 
CEAM 
Único/No Nulo 
NombreAcueducto String 50  
Nombre completo del 
acueducto 
Único/No Nulo 
NombreMunicipio String 3 Lista Nombre del municipio 
No Único/No 
Nulo 
NombreCorreg String 100  
Nombre del 
corregimiento 
No Único/No 
Nulo 
NombreVereda String 100  Nombre de la vereda 
No Único/No 
Nulo 
CaudalPromedio Float   
Caudal Promedio 
captado en l/seg 
No Único/No 
Nulo 
CodigoAreaServicioAcue String 20  
Código del área de 
servicio para cada 
acueducto 
Único/No Nulo 
CodigoMicrocuencaAbas String 20  
Código de la 
microcuenca 
abastecedora de 
cada acueducto 
No Único/No 
Nulo 
Dominio NombreMunicipio: Nombre DANE de los125 municipios del departamento de Antioquia. Code será de 1 a 125 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
EstructurasAcueducto 
Escala:  Tipo:  Punto 
Fuente: 
CORNARE - 
CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Puntos que identifican la posición de las estructuras (captación, desarenador, tanque 
de almacenamiento, planta de tratamiento) del acueducto 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
TipoEstructuraAcueducto String 1 Lista 
Tipo de estructura del 
acueducto 
No Único/No 
Nulo 
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CodigoAcueducto String 20  
Código del acueducto 
asignado por el 
CEAM 
No Único/No 
Nulo 
Dominio TipoEstructuraAcueducto: 1: Captacion, 2: Desarenador, 3: Tanque almacenamiento, 4:Planta tratamiento 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
RedesAcueducto 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Línea 
Fuente: 
CORNARE - 
CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Líneas que identifican las redes del acueducto 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoAcueducto String 20  
Código del acueducto 
asignado por el 
CEAM 
No Único/No 
Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
AreaServicioAcueducto 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
CORNARE - 
CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite de las áreas de servicio de los diferentes acueductos 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoAreaServicioAcue String 20  
Código del área de 
servicio para cada 
acueducto 
Único/No Nulo 
CodigoAcueducto String 20  
Código del 
acueducto asignado 
por el CEAM 
Único/No Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
MicrocuencaAbastecedoraAcueducto 
Escala: 1:25.000 Tipo:  Polígono 
Fuente: 
CORNARE - 
CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Límite de las microcuencas abastecedoras para los diferentes acueductos 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/ NULO 
CodigoMicrocuencaAbas String 20  
Código de la 
microcuenca 
abastecedora de 
cada acueducto 
Único/No Nulo 
Nombre String 100  
Nombre de la 
microcuenca 
Único/No Nulo 
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CodigoAcueducto String 20  
Código del acueducto 
asignado por el 
CEAM 
Único/No Nulo 
 
Grupo de objetos: 
Agua 
   
Nombre del objeto: 
InformacionAcueductos 
Escala:  Tipo:  Tabla 
Fuente: 
CORNARE - 
CEAM 
Representación 
gráfica:  
Definición: Tabla con la información administrativa y técnica asociada a los acueductos 
ATRIBUTOS TIPO LONGITUD COMPORTAMIENTO DESCRIPCIÓN ÚNICO/NULO 
CodigoAcueducto String 20  
Código del acueducto 
asignado por el 
CEAM 
No Único/No 
Nulo 
NIT String 12  
Número de 
identificación 
tributaria 
Único/No Nulo 
PersoneriaJuridica String 1 Lista 
Identifica si tiene o no 
personería jurídica 
No Único/No 
Nulo 
Representante String 50  
Nombre del 
representante legal 
No Único/No 
Nulo 
FechaConstitucion Date   
Fecha de la 
constitución legal del 
acueducto 
No Único/Nulo 
FechaConstruccion Date   
Fecha de la 
construcción del 
acueducto 
No Único/Nulo 
VeredasAtendidas 
Short 
Integer 
  
Número de veredas 
atendidas por el 
acueducto 
No Único/No 
Nulo 
CorregimientosAtendidos 
Short 
Integer 
  
Número de 
corregimientos 
atendidos por el 
acueducto 
No Único/No 
Nulo 
TipoAcueducto String 1 Lista 
Tipo de sistema de 
abastecimiento de 
agua 
No Único/No 
Nulo 
ViviendasActuales 
Short 
Integer 
  
Número de viviendas 
en las que 
actualmente se 
presta el servicio de 
acueducto 
No Único/No 
Nulo 
Usuarios 
Short 
Integer 
  
Número de Usuarios 
que actualmente 
tiene el acueducto 
No Único/No 
Nulo 
Suscriptores 
Short 
Integer 
  
Número de 
Suscriptores que 
actualmente tiene el 
acueducto 
No Único/No 
Nulo 
Macromedidores 
Short 
Integer 
  
Número de 
Macromedidores 
instalados y 
funcionando 
No Único/No 
Nulo 
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Micromedidores 
Short 
Integer 
  
Número de 
Micromedidores 
instalados y 
funcionando 
No Único/No 
Nulo 
PlantaTratamiento String 1 Lista 
Indica si el acueducto 
cuenta o no con 
planta de tratamiento 
de agua potable 
No Único/No 
Nulo 
TipoPlantaTratamiento String 1 Lista 
Tipo de planta de 
tratamiento de agua 
potable 
No Único/Nulo 
FunPlantaTratamiento String 1 Lista 
Indica si la planta de 
tratamiento de agua 
potable funciona o no 
No Único/Nulo 
DecretoCalidadAgua String 1 Lista 
Indica si el acueducto 
cumple o no con el 
Decreto 1575/07 de 
Calidad de Agua 
No Único/Nulo 
CaudalDiseño Float   
Caudal de diseño de 
la planta de 
tratamiento de agua 
potable en lt/s 
No Único/Nulo 
Volumen Float   
Volumen de  
almacenamiento del 
acueducto en m
3
 
No Único/Nulo 
CaudalCaptado Float   
Caudal captado por el 
acueducto en lt/s 
No Único/Nulo 
LongitudRed Float   
Longitud de la red de 
conducción km 
No Único/Nulo 
HorasServicio 
Short 
Integer 
  
Horas de servicio 
durante el día del 
acueducto 
No Único/Nulo 
PorcentajePerdidas String 4  
Porcentaje de 
pérdidas en el 
sistema 
No Único/Nulo 
ResolucionMerced String 15  
Número de la 
Resolución de la 
Merced de Agua 
Único/Nulo 
FuentesAbastecedoras 
Short 
Integer 
  
Cantidad de fuentes 
abastecedoras 
No Único/Nulo 
NombreFuente String 50  
Nombre de las o la 
fuente abastecedora 
No Único/Nulo 
TipoFuente String 15  
Tipo de fuente 
abastecedora 
No Único/Nulo 
CaudalMaxFuente Float   
Caudal máximo de la 
fuente abastecedora 
en lt/s 
No Único/Nulo 
CaudalMinFuente Float   
Caudal mínimo de la 
fuente abastecedora 
en lt/s 
No Único/Nulo 
AreaPropiedad Float   
Área propiedad del 
acueducto en Ha 
No Único/Nulo 
CoordXCaptacion 
Short 
Integer 
  
Coordenada X de la 
Captación 
Único/No Nulo 
CoordYCaptacion 
Short 
Integer 
  
Coordenada Y de la 
Captación 
Único/No Nulo 
PorcentajeCobertura String 4  Porcentaje de No Único/Nulo 
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cobertura del sistema 
de abastecimiento 
Factura String 1 Lista 
Si el acueducto emite 
o no factura 
No Único/Nulo 
AguaProducida Float   
Cantidad de agua 
producida en m
3
/año 
No Único/Nulo 
AguaFacturada Float   
Cantidad de agua 
facturada m
3
/año 
No Único/Nulo 
TotalFacturado Float   
Total facturado en 
$/año 
No Único/Nulo 
TotalRecaudado Float   
Total recaudado en 
$/año 
No Único/Nulo 
Dominio PersoneriaJuridica: 1: Si; 2: No 
Dominio TipoAcueducto: 1: Bombeo; 2: Gravedad; 3: Mixto 
Dominio PlantaTratamiento: 1: Si; 2: No 
Dominio TipoPlantaTratamiento: 1: Convencional-Compacta; 2: Modular; 3: Mixta; 4: No definido 
Dominio FunPlantaTratamiento: 1: Si; 2: No 
Dominio DecretoCalidadAgua: 1: Si; 2: No 
Dominio Factura: 1: Si; 2: No 
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